




EPITOME V\ o» ^ C 
D E L O S H E C H O 
DICHOS I)EL EMPERADl 
O B R A P O S T H V M A > 
ESCRIVIPI-A 
t i M A E S T R E D E C A M P O 
PON LYYS DE MORALES 
P o l o . 
SACALA A LVZ 
E L C A P<I T A N D O N 
Í R A N C I S C i O D E MORALES, 
CAVALLERO D E L 'ORDEN 
D E SANTIAGO, PJ^WO -
D E L A V T O R g ^ - : - : ; ; 
D E D I C O L f A ^ ^ " — • ^ 
A E X R E Y N , SWt$Qj£i¿> 
CON LICENCIA* 
EnValbdolid: Tor Antonio Snare^ 
SoltJiftsjífo 1654' 
ctftu Je Thomas de laeny Cdftdhed*^  

S e ñ o r . 
ED1C0(Señor) 'vnTra-
janóCentíl.a cvncI'raiano 
Católico: Vn Ádonarcha 
Efpañol, a vn Adonarcha de las 
Efpanas. Confdgro{Señor)el ma-
yor y mas perfedo de los Empera-* 
dores,a elmMjory masperfech de 
los Reyes. De derecho {Señor) fé 
deae efia Dedicatorid a V. Ada* 
gefladi pues fiTr ajano >por defen* 
der laReUgton de fus falfós Idolos, 
gaflo tantos teforosy Conduxo tant 
tas legiones > dio tantas batallas» 
%¿jie Mgnarcha(en el mundo) co-
mo V, Adagesltfd, por defender la 
f 2 , Keli-
KeUgwn Latollcóy tenerla, capte? 
fía leuatado tantos ExerdtosFHá 
dpreflado tantas Armadas? Ha 
derramado tatos patrimonios? Ha 
dado tantas hata\las?Ha pueíto el 
f ie fobre cuellos de tantos enemi-
gos cencidos, y Herejes domados? 
Si ^Trajanoydexado las delicias de 
RomaM&o tantas ¡timadas aPro 
uincias ta remotas,por folo domar 
los rebeldes al Imperidjon las nie* 
uesy*j con los Soles: V. Adageñad, 
dexando los aga fajos de Adadrid, 
¿mantas ha hecho a Cataluña, en 
lo mas rigurofo delinuiernoy mas 
ardiente delejllo ? Si Trajano iba 
delante de fus Bxercitos^animan-
do a fus legiones: (¿¿Mantas ve&es 
los ca?nJ?os de Lérida,y las campa-* 
Has 
%4s de Praga, han vtjlo a V.Ma~ 
vedad armado en ellas, animando 
fusExercitoSij rigiendofus tropas^ 
Ten fin {Seno?) quien [upo imitar, 
a efíe Principe en todas fus perfec-
ciones {como V» Ada ge fiad?) A cu* 
y os pies fepújha éfie libro,par a qca 
el amparo dellos, quede Ubre de la 
calumnia^ dé la embidiaiGuarde 
Dtos aV.Adageflad>como laChrif 
tiandadhameneíier* 
Humilde vaíTalío de V . M ; 
<X>,Luys de J^fardes Tolo i 
3 ' J f e í P t 
J F R O B J C I O N D E L RE~ 
ue'rendifsmo P. Ad.N.Fr,Diego 
JSIiferío, Promm¡¿tl de la Proum-
cía de Cabilla ¿Orden deS* 
B afilio elGrande, 
i M . P. S. 
D E Orden, y comifsionde "V. A,he leído vn libro,cuyo t i tu -lo es , Upitome de los hechos^  y 
dichos del Emperador T r ajano, y cuyo 
Autor es el Macftrc de Campo D . Luys 
¿o. Morales Polo; y no folo no contiene 
propoíicioa alguna que fe oponga alCa. 
tolico ícntirde nueílra Sacroíanta Fe, y 
ímcera profefsion de Jas Chriílianas cof-
tumbres, fino antes encierra muchas co-
fas,de las qualcs podrán facar los Catoli-
cosPrincipes muy vtilcs aduertimientos 
para la falta dirección de fus intentos, 
pues en aquel Ínclito E mperador, fe ha-
llan todis las virtudes que pueden veftic 
vn 
vn Monarcha, de ías po/iticas circundan 
ciasdcpiadofo,y juftíciero , que fon los 
polos que fuftentan coníhntes ,y apoyan 
permanentes todas las Monarchias. Por 
lo qual,juzgo,que es merecedor,cílc tan 
eftudioíb defvcloja liceneia que pide,pa 
ra falir á hazerfe del, publico derecho;En 
el Gran Bafilio de Madrid áíiete del unió 
de 1654, 
ir,Diego Nifiño. 
f 4 TASSA 
T Á S S A . 
Y O Francirco£rpadai1a,Ercri-uanodeCamaradelRcy N.fe^ ño r ,vno de los que refidca en 
fuConfejo,certifico,que por los fe fio res 
del dicho RealConfcjOjfuctafíadoel H-
bro)intiruIado, JÉ^/ 'rowí'^/oí hechos^ 
dichos del Emperador Trajdm^ á qüatro 
nwauedis cada pliego,el qual tiene trece 
pliegos,fin principios, ni tablas, que á ef-
te rcfpc^o, monta cincuenta y dos niara 
uedis cada l ib ro / / ácíle precío,y no mas 
mandaron fe venda^y que eña fee fe pon-
ga al principio de cada cuerpo, para que 
en todo tiempo confteel precio en que 
fe mandó bender,como confta del decre-
to de tafia que originalmcte queda en mi 
oficio,a que me remito, y para que deilo 
confie de pedimicnto deThomas de laen 
y Caíleñada,doy ía prefente: EnMadrid á 
veinte y fíete de Agofto de mi l y feifeien 
tos y cincuenta y quatro años. 
Franctfco Ejpddma: 
Z I C E N C I J . 
ÍENE LicenckThomaá 
de laen y Caftañcda , pa-
ra poder imprimir efte 11« 
bro, intitulado, Hechos , y dichos 
del ÉmperadorTfajano^como edil 
ta de fu original, defpachada en el 
oficio de Francifco Efpadafia.- En 
yeintéy fietede Agoílode 1^54, 
Francifco EfpádanaJ 
«tí 5 ' E R R A -
E R R A T A S ; 
F O l . j .buel tajFcrdiñandoXl .diga I I . F o I j 9 -.linea i.veftjdas5digavelfl;idos>Fol.99. 
T i tó l iu io i ibro 31, diga 34. F o í , i o z . l o ? g 
dígalas de Alexandroo 
Oncucrda con fu originaí,ValladO' 
v ^ ÜdjyAgofto 12.de 1654« 
iJM.Fr.Luys Fernande^ de 'Tdpictl 
Corretor de la Vniuerfidad* 
A L 
A L L E C T O R . 
f~r\ V E D . Luys de Morales 
PolOjAutordefte libio5Ca 
uaücro de excelentes, y de 
amables parces, herma no de D . 
D i ego M oral es P^lo, C a uallcvo 
del Orden de Calatraua. Nació 
en la iluflre ?y noble Ciudad de 
Granada 3 ocupó fus primeros 
años en los eíludips, fue grande 
Latino,y iníigne. cn letras de ha 
manidad: en Cañones p i c a n e ó 
a tener tres curios. Llegando a 
los catorce añós}reconocíendo-
íe en él inclinación,ma^ a Mar-
te5queno á Apolo^pcr fer exce-
lente ginete , fusfucrcas mayó-
os que las ordinariasj dcflnísi-
mo 
rao en todo genero de armas 5 y 
en las ocaíiones^valientc de ver-
dad. Dexo las letras 5 y í iguiólas 
armas, tuuo íusprimeras m i l i -
cias cnclArmadaRealjdealii paf 
so a Italia por Aifcrez de D .Alo 
fo de Bracamonte, hcmiano del 
Conde de Peñaranda, y íe halló 
en las guerras de Italia; Defpues 
fucedió a D. Alonfo en la Com-
pañis5y con ellapafsó a Flades, 
en el gcuierno del Marques de 
Santa-Cruz. Miliró en lostcr-
ciosde! MarqüesdeZclada5y de 
Alonfo Ladrón deGueuara.Ha-* 
llófe en las guerras deAÍemania 
con el íeñor D.Goncalo deCor • 
doua3y en Maflnc; Y con el íe-* 
fior Infante 5 en Norl i f iguei i : T 
con 
con el Principe Thomas.En to-
das eftas ocaíiones cuniplio con 
las obligaciones de valiente Ca-
pirájCoaio lo conoció muy bie 
Flandes,quc aun oy le llora. En 
eñe eftado, cl ícñor Infante D . 
Fernando j e mandó venir por la 
poíla áEfpaña , con vnos auiíos 
de impotcancia 5 y por llegar a 
Madrid,en ocaíion que el Con-
de íuan Cerbcilon tenia puedo 
fitio fobre la Leocaca 5ie defoa-
choel Confejo de Guerra muy 
aprieíTa a eftafacció, con vn rer 
cío de gente que auian leuanra-
do algunos feñores 9 con el quaí 
lie go quatro días antes de la ba-
talla 5 en la qual anduuo aquella 
noche de S.Miguel^ COITÍO hon-
ra do> 
radojV valiente Cauallcro, pues 1 
l i c u a n d o á e ñ a r m u y herido» y 
puóicndoíe retirar con reputa-
cion3comofeloaconrcjaaanfus I 
2migos3yfereriraron otros muy 
grandes roldados5no lo quifoha 
zetjiafta que de fíete heridas le 
macaron los Franccrcs(a quien 
el íu mamen te aborrecía por fus 
lacrilcgios, dcfdc que eftuuo en 
Flandcs.)Es conftante.que á los 
JFrancefes que le. mataron,no les 
cofto debaldc5j q antes de mo-
rí? maro muchos,porque con ef-
pada?y rodela,fue vn Ceffar.Hi-
zole el Duque de Cardón,^, vn 
íolcmne entierro en Perpman, 
diziendo en publicoj auia perdí 
do el Rey en D . Luy s vn pruden 
te, 
tc,y valerófo Cápitan,y que fi bi 
bicra, ocupara grandes pucílos: 
y cícriuioa fus padrcsvna caicas 
muy como de ta| Principccon* 
íolandólcsHenla muerte de tan 
valiente hijp-YlaCindad de&ra 
nada^ue tato fu l^e honrar iluf-
rres hijo$,lc hizo vnas fumptuo-
fas exequias fúnebres. Mientras 
milito en Fládcs?CQmolu!io Ce 
far,pde^uadcdía? ycfcriuiadc 
noche;y anfi dexó cícritos tres H 
bros. VnojdefortificacionjCon 
cilampas. Ocro,decorhofcha 
de defender vmf fuerca fuiad .^Y 
el tercerola vida delHmperador 
Trajano,y por la priefa de fu par 
t¡da,lps ^ exó en mi poder; Yo 
agora llego dcFlácies>tc prefen-
tpcftc(atnigoLc¿í:or)por fcrcí 
de menor volumen, para que í¡ 
fuere bueno, cípcrescS aplaufo 
clíegundo, y admires ver en vn 
Caballero pcrfcd:o,tan jütasjas 
atmas^conias letras: Y fi no fue-
re de tu gufleperdona alÁutor, 
fiquiera por auet muerto ta glo-; 
riofamente. :. 
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EPITOME 
D E L O S H E : 
, G H O S , Y D I C H O S 
P E L E M P E R A ^ Q B . 
I P E R B p U C A Ixa^ 
geucion conceder i 
wclFcnix (olottcMfti 
ác cromaticas cendal, y en lo 
bpraz de las llamas 
fio fas f m m ü fcpukar todo» 
los huoiaQQs tropeas» TÍIKU-
í - I 
Mffaomt&tts hechos yy Mcfj¿? 
Jar fu ?nayoi\cte5nidtad^Q^aivi 
dio cnTíajano é^ai^irí^mos 
~gündoFcniX,quc rphácicndá 
fe va ctcrni^áíidoLcn^llaí, de 
glo, figlo, y de pofleri^dt 
*cn pofteridad. Maripofa eséí 
Gefar maif^mpfo cóínparada 
co Traiano, cjuc^iiibieícrfo d^ 
figlos Je qüietc rnomir FemX 
yifticndofe la Iibrca,quc \ fqla 
fti Auc^dip el Arabias y á íblps 
fus arcos,dió elci clo,oro, lau-
rel, y purpura. Qyicre coipo el 
'íenlx rondar íu2essy afinar ílá 
"mais, para morir apegado ch 
:ellas,en rr<5lima olorófa, y 
pallília fragcíincc:Pcro bien fe 
'del B aperador Trajanol % 
ycconoccquc la vna.cs paucía 
con alas que nace con paraíif-
mos,j la otra p aquella Auc ge-
neiofa,y Tola, que nace a eter-
nidades 5 vna, en fu mifma cu-
na, halla pira? otra5de la pira/a 
ca vid^3 j de la rnuerte, dura-
ciones. 
Todo ranegmco,es en ge-
nero demonftratiuojla grande 
^adelÁgui la /e abate al peque 
ñopajarillo j lodemoftratiuo,; 
a las acciones mas familiares,/ 
palabras mqnos limadas de el 
Principesen fas al ababas, fe re-
piten muchos.hypcrbolcs 5 ea 
las Gompiobacioncs/c quita el 
poiuo a muchas antigüedades^ 
A 2, en 
Epitome de los hechos y dichos 
cnlasnarraciones,fe abate mu 
cho la pluma; todo ocafiona q 
fe decaiga del eílilo grande, 
atiendeZoylo, y no Iadres?qLie 
faleáel T ^:Í'O el Emperador; 
VJpioTrajano. 
Fue fu madre Erpaña( pafo 
en filencio fus alabanzas por 
ferio también mia.) Traslado 
á Latino Pacato? en el Panegí-
rico, a Theodolio el Grande. 
Efpana (dize ) délas tierras la 
masfelits, lifhngeada de los áe* 
los,aplaud¡da de los hombres, 
teria por fus grande&as,a fer eo-
t'muo hyperíole de Poetas, macíre 
de fortifsmos foldados^ de excele-
tifsimos Capitamss defecmdip 
Jtmos 
delEmfsradorTrajanol j 
Jimos Oradores , de dulcifsimos 
Poetas y de dociifsimos Philofs-
phos-,de clarifsimos Sacerdotes, 
Jlttñre engendradora de lue&es, 
¿ i ja de. Re jes ,y la mejor jima. 
4c Ew^eradores. E í ia nos crio 
mn 'Trajano 5 j defpues de el, nos 
imhio al Imperio vn Adriano-, y 
a eña fon deudoras las Aguilas 
Romanas de la felicidad que en 
tígoz^a el Imperto. Rinda fe a ef-
ta tierra la de Creta, que tan aU 
tiua fe halla por auer ¡ido cuna 
del Dios lupiter^y la de Delo.que 
tanto fe engrandece por auer [ido 
Or'tete de los dos hermanos** jipo 
lo*j Diana^y la encumhradaüe~ 
bas.porpatria delcclebrado A l J 
A 3 cidesb 
Epitome de los hechos,y dichos 
cides 5porque foU Efpana fue el 
mayor don que Dios dio a los ha* 
i r es en U felicidad de la tierra, 
Haí laaqu iPaca to fuefuPatria 
Andalucía , Patria de vn Sene-
ca^Madre de vnLucano5dc vn 
Eufo Fcftio, de vn Aurelio Pru 
dencio, de vn Trogo Pompeo» 
devn Mario luuenco , de va 
El io Scd¡lio3de vn Giginio So 
cíon,dc vn Noba to , Colume-
]a5Oíio Lcadro3lí¡doro3Auicc 
iia5Aucrrois, Rafis, Almancor, 
Mcíahat . 
Fue fu Ciudad lalIuftnTsí-
m a , y Nobilifsima Ciudad de 
Scuilla,fundada por Hercules, 
y murada por lu l io Ccfar,ficni 
ore 
• rm>fi. 
del Hmftfddo T Trdjánoi 4 
pre ribeteada de el caudaloío 
Vetis.como oy fe mira,hcrmD 
fiísima garganca^que traílada á 
las tres partes las riquezas devn 
quartoOrbe/fepulchro de M e 
phiSjinjariadeTiro^afrcntadc 
Zcylan3oluido deOrmuz^y cti 
fin viiicoEmporiode todas las 
riquezas de Europa, llamada 
en aquel tiempo lulia Romu-
la,óRt)maÍaSegunda,í iem.prc 
Metrópol i deíla gradeProuin-
cia Vvcndenhuis5ó caía de V a 
daloSjlomifmoquc Vandaki-
cia» 
Nacío Trajanode i i o b l c y 
antigya fangrc, fu padre íc lla^ 
fu AbueloVlpio^ 
A 4 y ¿ i 
MpUome dé los heehóSty iiehoi 
y el juntando ambos nombres 
íc l lamó MarcoVlpio , Traja-
n o Crinito.-fiendo m o ^ c e ñ u ^ 
dio ambas l e t i ^Gr iega , y La-
tina, con eminencia, y mucha 
parte de la Filofofiá? defpues 
dexó las letras, y íiguió las ar-
mas en el Imperio del graVef* 
pafiano5Íubió en la milicia al 
tronolmpeiialjdcfdc Soldado, 
que tirauafolos diez fueldos? 
casó con vna Iluftre xMatrona 
Scuillana deuda fuya3llamada 
í lo í inaPopeya ,c i iyas alaban-
zas no fecanfan de encomiar 
los Hiñoriadorcsstuuo dos her 
manas de cfclarccidas virtu* 
desque fueron Marcia^y Mar-
lidia, 
tídia5 entró en el Imperio de 
edad de quarenta y dos años, 
aiiiendo íido dos vezes Cofui 
en ios imperios ce uomiciano 
y de fu padre Neruasf oelo des-
pués otras quatro vezes; adop-
tóle el Emperador Nerba ya 
O í í o g e n a n o en clTemplo de 
Júpiter Capicolino, trayedole 
para eñe aóío defde Panonta, 
teílificando á íupiter en í u T e -
plo el dia déla adopcioje adop 
tana,no poramiftad,fueica,pa 
xentefeo^o otra atención, fino 
por juzgarle el masbener í icn-
to de los hombres para ellmpe 
rio5en q folo fe reputaua m i n i f 
tro/iedode fplolupiterlaclec 
ciofí, A $ Es 
j^wttv/uf; ucios fjeci)osyy á t e n o s 
Es la adopción vn a¿to Icgi-
t imojporelqualel efinno re-
naciendo cnla cafa de! que le 
adoptares tenido por hijo56 
jiicto5esvna ficción que imita 
a la naturaleza,y obra tanto en 
cafo fingido, como la verdad 
cncaío verdadero.Efta l i i zo in 
numerables CefareSjdefdc A u 
guilo3quc fue adoptado por lu 
l i o C e f a r J i a ñ a F e r d m a d o X L 
que lo fue por Mat ías : cíla dio 
fücersion al Imperio 5 como la 
verdadera^fucro también gra^ 
dos para fubir a ¿1 la eleccio,la 
faer te jare l ig ión , el mcr i to ja 
fangrcel valorjacienciaja di-
ligenciaba a (lucia, la ocafion, 
JelEírperáder Vrajáno. 6 
Ja fortuna, el dinero, la dona-
cion.el duelo,!a muerte del T i 
rano,la ficcionja fedicio^ la pe 
regrinacioja aduerfa fortuna, 
la conucnieda.la moger, la no 
blczaja plcuc.De cadavno def 
tos afeenfos, fe pudieran traer 
varios exeplosjíi bien los omi-
tierolos dosMacftros de la Po 
]¡tica?Plató5y Ariñotelcss y los 
dosHiftoriadores q eterniza^ 
ron áZi ro ,y áAlexandrcefc r i 
uicndojComo auian de fer, no 
como fueronyOnoíichroto > j 
Gcnofonte;Muchos truxo cu 
fus cliiliadcs Plutarco,dc algu-
nos fe acordaron P o l i b i c y V c 
jecio 5 omitiólos tocalmetcen 
fu 
Epitome délos hechos,y dichos 
fu República ,Bodino3 y l u ñ o 
Lypfio.eníüsPoliticaSiprome-
tiendo mucho.y trayendo po-
co/uera de triunfos, ponpas, y 
títulos: Machiauclo, y íus dos 
dicipuiosjanue y PeruíUiabla 
ion fin artc3ni diftincion, y aísi 
erraron sniferablcmcnte. 
Dcftos aícenfos,el de la fu-
ccísion5y el de la cleccio,ha re-
nido el primer lugar, teniendo 
la cfcuela de los Políticos, a el 
de la íucefsion por el mas acer 
lado ,por feguirle oy los mas 
principales Reynos del mudo, 
y áucrlc feguLdo Iuda5deC-
dcSalomonJhafta Se-
d'cquias. 
R E L I G I O N . T R E V E -
renda a les'Templos de 
Tr ajano. 
p V c e n T r a p n o la Religión 
la mayor que reconoció en 
í i inguno de los Empcrodofes 
R o ai a n o s; N i 11 g u n el i a íaiiócic 
fu Palacio que dexaffe de auer 
hecho facrificiosá losDiofcs,y 
pedido á ios Sacerdotes que le 
encomcndaícnael los : Nunca, 
juró, ni pufo por te í l ígo a nin-
gún Dios,ni dixo nicnrira: En 
todosíusvia jes ,en l l egandoá 
ciudad,vjlla.pucblo.o ícíua do 
de Imuieffe Templo de algún 
Dios* 
Epítome de los hechos,y dicho f 
Dios5aotesde entrar en luPaU 
do,poíada , ó tieda3 le viíitaua^ 
echandofe a los pies deí Sacer-
dore^y haziendole íacrificios a 
ei Dios a quien eftaua coíagra 
do el TcmplorLuego > confor-. 
me á ía riqueza del5y miniñros 
que faftencaua? daua vna gran-, 
de limoíhary íi e lTcmplo.eña-
ua mal tratadoje ii>aiidaiia re^ 
^ parar:fi eftaua muy viejo, derri 
bar y labrar de nuc üo:Y fi en al 
gunos lugares no auia Tcplos, 
él los mandaua fabricar todo 
a íu cofta:Demanera, que en el 
tiempo q fucEnipcrador,fabrí 
co en tierras del Imperio dos 
müTeplos .A toáos los Sacer-
dotes 
del imperador- Trajino . S 
dotcsde Templos q vi(icó,ma-
dó ctarazeyrí perpetuo ? porq 
no ccfftffcn en lá orado de en 
comendarle á losDio ícs , A to-
das las Virgenes Vcftalcs, dio 
(iriicnrrasrue Emperador) t r i -
go para comer. A todos ios Ca-
uaiicros Vei'eranoSjpobrcSípa-
ño para vcftirfc. 
L a v c n e r a c í o a l o s Tcplcs, 
fae en Trajano fingulars puÍQ 
pena capital a qualquier íolda-
do que en los defafiKros q fuc 
le ocaíionar vn í aeo ,ó entrada 
de Ciudad rendida puficíTc el 
pie irteucrctecn los vmbrales 
del Templo. Vícndoíc apreta-
difsimoen la guerra de Dacia 
con 
Epitome de l&s hechosyy dichas 
conDeccbaIo3por faltarle dinq 
ro para clíocorro^delas legio-
jnes5ofreciindplelos Saccrdo-
tes,cIoro,y plata de dos cele-
bradosTeplos q cnaqucilaPro 
uinciatenian3lupiter,y Apolo, 
pa raq íe valieííc dellos^nola 
quifoadinitir3diziendp:74^^ 
tanto ha dado Dios d los hdhresy 
dexejnosle aDíosejjopoco que Ibs 
hombres le emosdddo*Jíñá Reli--
gion, y veneracio grande a los 
Te m p 1 o s ,0 on u i en en losHifto 
riddorcs, q fue lá caufa princi-
pal de los grandes aciertos def 
re Piincipcy deno auer teni-
do en fu Imperio íuceíTo infe-
liz, comofecofízma contatos 
i defaí-
delEmperadarTrajano,. & 
ckfafbados como luuicro otros 
irreucrcntcs, Dcfpojó facrilc-
20 Cambiícs con fu exercitocl 
Templo de lupiter Amnon? y a 
el Excrciro,yáclPnncipc,fcpul 
t ó viuos la arena. Robófobc r -
uioNabuco-D.onoforio precio 
fo del Templo dclos Afinos 3^ 
fue conuertido en animal q pa-
ciefle en el capo. Mur ió ciego 
€nIacarccIrypidiedo liniofna 
Plcninio ^por auct dado afaco 
las riquezas del Templo de Pro 
ferpina.Defquició violeroAliar 
tes, Rey de Lidia,, el Templo de 
Minerua^facado lofagradp de 
cl^y mur ió comido de animales 
inmundos, Profanó c lTemplo 
B de 
Epitome de los hechos,y dichos 
de Diana, Pirro, robando las r i -
quezas de cl,y en brcue vio pe-
recer las Ñ a u e s , y el hurto > en 
a ianós de vnos cofarios,Sac¡uca 
ron cftc mifmo Templo dos fa-
mofos CapitanesRomanos5y fu 
xioíamcrite fe dieron la muerte 
el vnoalotro. Conuirt iq en ze-
ní^a vn r a y o á B r e n o , porauer 
deípojado el T c ^ p l 0 deDiana.^ 
P a g ó co la cabeca labena, auer 
ideado del Templo de lupiter 
Ol impo dos eñatuas de oro, dc-
xadolaen manos de Lifipo. M u 
rió cortadas ambas manos vn 
celebrado Capita Romano, por 
¿ u é r e n e l f a c o d e C a r r a g o qui-
tado con ciUs al mifmo Apolo 
yn 
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vnvcftidodeoro. Dcshizicron 
los vientos con vna fu rioía tem-
peñad vna poderoía Armada de 
Gerges, acabando de faquear el 
Templo de Apolo Deifico. 
Y íi dudare alguno, como fie 
do eílos íacrilegios cometidos 
cont raTéplosdedicados á D i o 
fes mentidos, fueron los facriíc-
gos cafligados por el verdade-
ro Dios? Sercfponde dcpa íb :c | 
aunque los Diofes dq Ja gentil i-
dad eran faííbsjos reputaua los 
Idolatras por elDios verdadero, 
y como a tales les dauan culto. 
Y afsi^n quanto era de fu par 
te,pecana cotra ley natural gra-
uemente profanando Templos 
B z de 
JEpttQípe de los hechos3y dichos 
dcDeydadcs}quG juzgauan de '^ 
uiafer adoradas co laíuma^do--/ 
ración , robando las riquezas 
d{?losTGmplos,en que f a b i a i i ^ 
los hornbrcs no tenia dominio» 
ímofolo Dios a quien íceonfa** 
grauan. 
L o fegundo, porque auiedo 
dé fer nucftroDios adorado en 
fus Templos verdaderos, quifp ' 
que los hombres rcípedafen au 
losfingidos7enfayadpfe en ellos 
a Gftaadoi4acio3 porque defpue^ 
nofch iz ie í l ema! dijficulroía. Y 
mirando los caftigos antiguos 
Vados a profanadores de Tem-
plos fingidos5coníidcraníe q na-
to mayores los dará Dios a los 
delEMperddorTraftnQl i i 
profanadores de Templos ver-
dadeios,y fuyos, como íe coníir 
nía co los figuicntes excmplos.. 
Pfofanó facrilego 5BaIcafarj 
lopreciofo del Templo de leru 
íaleii9y efcr¡uió contra ¿l lafen 
tencia con fus mifmos dedos el 
cido3fFallando5que perdieífe en 
vn dia la monárchiade losAfsy-
rios,y Caldeos con la vida 5 y la 
fepultaícen la de losPerfas , y 
Medos .Causó vn horrible expe 
¿tacülpal Orbe Nicamor ^ cor-
tada \z cabera y las manos con 
q auiadefpojado el mifíiíio Te-
plo. Fueron femejantcs en las 
muertes, y en las pérdidas de el 
Keyno^Anuocbo^y Juliano apof 
B 3 cata, 
upítome ae Los becuos^ dichos 
t<ua,por auer robado el (agrado 
Templo de Antiochia, Conuir-* 
t ió el cielo en animal de zerda 
aTiridareSjRey de Períia.por el 
defpojo hecho en clTemplode 
JVÍ ARIA,Smperatrizde los A n -
geles. Murió anegado en fu fan 
gre^elix^cabando de cometet 
c lmifmofacnlegio .Causó paf-
n io al mudo la dcíaílrada muet 
t e d e M a a n c Í Q , p o r a u e r deípo-
jado el Templo de fan luán de 
Leerán.Cay ófe muerto de repc 
t e , Ifaeo, acabado de robar el 
TSplo deS.Mauricio. Fucpro-
digioío el cafo de L e ó n 1111. 
que por facar delTemplo de Sa-
ta Sofía vna corona de oro con 
va 
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vn hermofo carbunclo, y coro-
nadofe con ella3murió de vn car 
bunclojy con el m i í m o genero 
de mucrce quantos le acompa-
ñ a r e n al facrilegio. Confirme 
todos eftos cxemplos Philipo, 
Rey de Francia,el qual Tacando 
del Templo de S. Marcos el te-
foro para repartirlo entre fus fol 
dados, vio íalir del mi ímo T e m 
pío vnos animales monftruoíbs 
q corrompieron el Exercito co 
vna furiofa pcftc que ocaí iono 
la muerte del Rey, y de quareta 
mi l íbldados. 
Sin embargo de los Referí^ 
dos cxemplos, podrá el Princi-
pe Catolico^viendoíe muy aprc 
B 4 tado 
Épttortte de h s hechos,y ¿íchúS 
tadcvy eftandolo fu monarchía, 
va lc r íede loro , y plata de los 
Templos, como de vl t imo mc-
dio5pidiendole preñado con fu-
ma modcftia, para íocorrcrfc 
cnlos aprietos gradés5yporqlos 
enemigos de laFé,no triumphe 
de los Católicos:y defpues, bol-
ucrla con muchos aumécos, co-
m o lo hizo.Syla, viendo deshe-
cho fuExercitOjpor no tener co 
que focorrer fus Soldados, que 
pidió preftado todo Jo preciofo 
los Templos de lupiter O l impn 
co,y deApoloPithiory defpues, 
l o bo lu ió , y dio a los Templos, 
de mas a mas( como por viads 
leditos)la mitad del CampoTe-
del Émfér ador Tfdjdnoí i j 
baño. Con la miíma rcucrecia, 
en femcjantes aprietos ^ pidicio 
prcftado el oro, y platasAícxan-* 
dio, del Templo de lupiterAm-
non^y Cipion, de lupitct Capi-
tolinoTy defpues lo boluiero co 
largos réditos. Valiófc , Afa^ 
Rey de Iuda3y dclos que hizie-
ro lo que era rectoren la prefen-
cia del S e ñ o r e e todos los tefo-
ros de! Templo?y los en t regó a 
Bcnadab,Rcy de Syria,para que 
con ellos mouieíTe guerra, y d i -
uirticffe á Basa, Rey de lira el, q 
tenia muy apretada á luda , y 
auia fobre ella edificado el fuer-
te de Rama. Sacó loas, Rey jaf-
tOptodas las riquezas^joyas del 
B 5 Tem-
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Epítome de los hechosty dichos 
Tepioque auian donado, Oco-
ziasjoranijy lolafat/us anrccc 
forcs.y todas las entregó a Zael, 
Rey deSytia^porque dexáfe l i -
bre a Ierufale!i?q la tenia en los 
vít imos aprietos. A liaron fe Ra-
fin^Rcy de Syria^yFazcejRey de 
IfracKcóíra Acaz^Rey de luda» 
Solicitó contra ellos el deluda^ 
al Rey de los Afsyrio^ Thcgla-
tlupalafar^para que entrado co 
armas auxiliares por Damaícot 
los diaircieffe:y para q mouicf-
fecñaguerra5í¿icótodo cloro, 
y laplara,y fe lacn t regó . El Sa-
to Rey Ezequias( á quien cano-
nizó el Efpiritu Santo 3 dándole 
por c o m p a ñ e r o s ^ D a u i d , ya 
í o -
a el -fc mp c raao r -i r ajano * 14. 
lofias) deshizo todos los vafos 
del Temploiy en moneda bati-
da , icios ent regó al Rey délos 
Afsyrios,porque no deflruyeíTe 
laMonarchiadeIuda,como auia 
def t ruydolade l í raeLy á faca-
beca Samaría. 
s v i v s r i c u . 
A virtud que au Principe ha 
2e mas efclarecido.es la jufti 
ciaifac la fuente dellaDios nuef 
tro Señor , y el primer Legiíla-
dor? dio leyes a Adán , y a Eua, 
por cuya tranfgrefsion los cafti-
gÓ3y en ellos c á t o d o el genero 
humano.-Defpues.áCain. j Ala-
mee. 
Epitome dt los hechosyy dicho i 
mee. Adelante delego la juílíeía 
cnlos hombres, y qu i íoquc la 
adminiftráfen, Noe.Abraham, 
jVloyfes5Iofuc>y otrosReycs vn 
gidos/in abdicarla de íi; Y deftá 
que cftuuo en folos eftos Capi-
tanes^ en los Reyes 5 hablan el 
Genefelosquatro libros de los 
Rcyes3y el Exodo. Defpueslos 
Reyes la delegaron en fusniinií* 
tros j y comentaron ¡as luriídi« 
ciones i y los Tribunales', y con 
ellos los pley tos. Ojala nunca 
huuieffen apartado de íi los Re-
yesque entonces durauan poco 
los pley tos/ Veanfe los juyeios 
de Salomón,y otros. Eña virtud 
d é l a ju(ticia?es lamas natural 
m 
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Cn elhombrey comprchede en 
fi todas las demás virtudes, y es 
la Reyna dellas: por%clla fe con^ 
ícrua el mundo, y dexa de bol-
ueife a el caos primero.Defla di 
zen Ariftotcles^y Claudiano, q 
facó á los hombres de el fer pri-
mero que tuuiero de animales^ 
y los hizo racionales.Efta^no fo 
loes neceííaria para el gouier-
node vna Monarchia, Reyno, 
Proaincia.CiudadjO vi l la : pero 
no íc puede gouernar íin ella 
vna pequeña cafa pagina,como 
loí íentensPía íon, y Macrobio. 
Hablando Cicero defta virtud, 
dizcique vnacopañia de ladro-
nes, no fe puede conferuar fin 
ella* 
'Epitome de los hechosdichos 
ella, y que la guardan en el re-
partir de los robos.Eleano^dize, 
que la guardan haftalos aninia-
ks^y quclosLeones5en la tierra; 
y los Delfincs?en e! Mar,diuide 
igualraenrc entre íi la caca, y la 
pcfca;y aunque dan vetaja á los 
que mas han ca<jado5opeícado, 
P]aron?Ariftotcles,y Cicerón di 
ludieron la jufticiaen quatrocf 
ipcócs,Díu¡Ká, Natural, Ctu/Ly 
JudíciailX oficio de laluflicia, 
es: No háZjer agramo a ninguno. 
Dar a cada njno lo q es[uyo\ Pre-
miar los buenos. Cañizar los ma-
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tud innumerables Pnncipes,def 
de el principio del mundo: pero 
el que entre rodos parece ruuo 
la Cathedra de Prima en fusEÍ-
cuelaSjfueTrajano.Librerías en 
teras que fe efcrmieffcn, no baí-
tauan á recopilar los íuceííosjdi 
chosjiechos, y fentencras defte 
Principe 5 enderezados , ío! o^ á 
guardar cflavirtud.Grauifsimos 
Autores que abaxo íe referirán, 
le dan lugar entre los predeftina 
dos, íiedo GentiLpor aucríe mo 
uido por fol o lo obferuáte que 
fuedefta virtud a rogar por el 
S.Gregorio. 
Era el oficio de Prefe í lo Prc 
tor el que tenia en Roma Ja fu-
ma 
Epitome dé las hecho s ¡y dichos 
maautoridaddefpuesdel Prín-
cipe,y criandoIeTrajanOjíc qui 
tó del lado la cfpada, y fe ¡a ci-
ñ o al Piccor5y ceñidaja íácó de 
la bayna , y íela dio , diziendo: 
Toma mi efpada, j fi gouern^re 
hknyj en fmor de laRefMhlica^ad 
mmiflra con elUjuílicia en mi no 
hre-f ero fino lsgHardaretfeA yo el 
primero a quien quites la vida cá 
elldiquepara todo te daj efpada, J 
jurifdícion.Y en otra ocafiónVdi-
xo'To mip/no fila pMkavtihdad 
lo pide y arme contra m¡ mi finóla 
efpada delPretor para que me qui 
ta fe la vida f t en ta menor acción 
faltare a lajuliiaa. Senrauafe a 
hazer jufticiaen las calles?y pía-
'JelpntperadorTrajétHC^ i f 
fas publicas todos los días, para 
que allilafueíTcn a pedir todos 
los pobres» y mifcrablesjylas 
mas vezes acudía ala pla^a de 
Auguftó,y a la puerta de la cafa 
de Tito:y preguntando^porque 
, hazia alli audiencia mas que en 
otras partes? Rcfpohdio, que por 
qm allifeauianfemado dosPrirfc 
cipes juflosty qm teniéndolosJlem* 
fre delante ^ tjgAYíA con masjufi 
tic¡a9y nunca erraría, Iamás,aua 
que eftuuicífc enfeEaiOíComíen 
do,o en la gU(eiTa,dcncg6 audic 
ciá a ninguno. Quando algún 
vaíTallovcníaadar querella 
quexa de otro,ó de mini ftro, po-
flia el dedo en vn oido, diziedo: 
Mpitomeelehs hechos tyJichoi 
(¡¡luf aquelguarddua para otr a 
UQStafartey 'iQxo grande, y la-
mentable en hombres quepre-. 
Yuincn ellos de grandes, y re¿los 
juczes^o folo.dar ambos oidpsj 
a laqucxa,íin paiten y al memo-^  
riaUín firma: pero, íc empeñan 
de l a quexa por los oídos, cqma 
la comad rcj.a,y en aquello tes pa 
xcceconíiftc lo re¿fo,y lo minif-
tro. Andando y nhijo dc Tra ja-
^o haziendo mal, a yn caualfo,, 
pato a. vn macebo que fe le atra 
ucso cnla carrera/y viniéndole; 
^ pedir jufticia fu madre , le di-
3^0: Ta qutnett puedo daré hijo 
que te mafaelcauafloy te doy a mi 
Wfm&hyOypatA quje de oy m** & 
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fia tuyo,y te nombres fu madre, Y 
dcfde aquel dia quedó el hijo de 
Trajano por hijo adoptiuo de 
la madre del difunto mancebo, 
y fueradefto le dio copiofosdo 
nes. Todas las vezes que a lgún 
pobre venia a pedir jufticia5y le 
r e m i d a á a l g ú n miniftro,tenia 
vñ libro en íu Audiencia en que 
ponía la remifsio^ara pedir def 
puesquenca alminiftro. Fue el 
primer Emperador que nobro 
Abogados?y Procuradoras á ios 
pobrcs.y mando que fe pagafen 
defahazienda 5 y feñalovn día 
cada femana para que fe vieflen 
fuscaufas2yno otras. Refidcn-
cio a tpdos losSenadorcs de R6-
* C z ma, 
Mpitóme de lo? hechos>y dichos 
iria^mandando pregonar por to-
das las Proaindas Bel Imperio, 
que cpalqaicra que tuuiefíc que 
^a5acuclieffe ante él 5 cofa hada 
entonces jamas vifta por lo Sa-
grado délos Senadores.Saliadc 
noche.disfrazado enRoiTia5y cu 
Jasdcraas Proumcias,y fe entra-? 
na en las caías de los Senadores., 
de los íylÍ£)íftros,y de íosEroba--
jadores// aun en los incíbnes,of 
tenas,y £abernasspara oir ÍQ que 
fe dezia, y ver lo que fe hazia, y. 
que cafa tenia cada vnojy íiefta 
pa bien.ó mal alajada^y los cria 
dosqueau ia íy fiera fuperíiuo, 
l íamáuaai .Prefedo Pxecor, y le 
daaaordé para que lo remedia-
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le,En publicojj de dia?ei mirmo 
Trajand p o r í u pe í fona viíita-
oalas placas, las tiendas de ¡o$ 
Mercaderes de todos géneros, 
laspatiaderlaSj Jascarniccrias, y 
las oñei ias 5 y de vna vifita que 
h i zo¿ rc íukó toa nda r quitarlas 
cafas de gula.,y que no íe bedicí-
íc carné ninguna adcrccada.Co 
ñiendando adár vna, batalla 3 y 
faiiéndoíiluy aprieíTa para po-
ner fe ácáeálío^y cftandocon eí 
freno en la mano, le detono vna 
viuda^pidiedo jüfticiade vn nía 
r idd m'd'erto ,fy fe detiiuo, y no 
Cntró en la batalla, harta q muy 
deípacio oyó ala viada y i c h í -
ju'fticia;dÍ2Íéndo; Quemas 
C 3 <vtd 
Epítome de ¡os hechos,y dichos 
<vtilera haucr ¡ufima a los -'vsjja-* 
¡los > que poner freno a los eneml^  
gos. Trayendo vn plejto de nu-
merofas cantidades vnos Anca-
dadores muy grueíbs de rentas 
Imperiales, y fabiendo que fus 
Confejeros le auiaíi condenado 
en el , les llamo , honvó rnu-
cho3y hizo mercedesspor el va-
lor con que auian votado: y les 
dixo, que no íolamcnte quando 
la juñicia del yaíTallo fueffe me 
jo r no fe auia de pronunciar en 
fauor del fifeo: pero que fiendo 
Ja juñicia de l f i í co , y del vaíTa-
l lo igual , fe auia de pronunciar 
en fauor del vaíTallo , y en con-
tra del Principe^ defto mandó 
hazer 
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liazer ley, que oy fe obferua.Dá 
dolé noticiaaTrajano?dc que 
vnosProcuradoresdel fifeo auia 
conuenido a ciertos miniñros r i 
cos.dizicndoics: Mucho tenéis* 
de ¿onde lo tenéis, dad acá lo que 
tenéis, fe enojó mucho , y mas 
Piotiná Popea fu muger^ y am-
bos reprchendiero mucho a los 
fircalesjpucsfemejanccpefquifa 
no fe ha de hazer jafnassy dealli 
adelante,no folo fueley, l ino 
proueruio,comolo canta luue-
nah Defterró de Roma á todos 
los vagabundos,juglares, y mal 
entretenidos? y a los mendigos 
mandó fe les dieíTe el íufteto d^ 
ía patrimonio, y que noandu-
C 4 uief-
"Epítome de los hechos>y dichos 
uieíTen por ias calks,porque ocá 
íionauan a otros a fcr vagabun-
dos. Las calles^ plácasele l i o -
nen iando que todos los días fe 
varrieíTen, y fe regáfen , por los 
contagios? y porque no huuief-
fe mucha gentcjunta.madQ ha-
zer en Roma cien carneccrias 
mas de las que au ia .Mandó que 
folas veinte y dos ficílas le guar 
daífen en el año, quitando otras 
muchas que auian puerto fus an 
teceíTbres5diziendo; Quemas fe 
puede fermralos Dio fes trabajan 
do, que no holgando fe. Mode ró 
los facnficios,y ofrendas que fe 
hazian a los Diofes, mandando 
n o fueíTcn tantos^y tan ricos5di-
z k m 
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hiendo: Que mas luñauanlos 
Dio fes de que los hombres enmen-
ddfen Jks vidas, que no de que les 
ofrecieífen fus haciendas: Con-
cluyo efte difeurfo con vna ac-
ción, que t odos los H i ft ori a do -
res celebtan mucho en eñePr in 
cipe,y es la que fe figae.Fueron 
los calumniadores 3 y acuíado-
res muy validos en el Impel ió 
defdc el tiempo de Nerón , y ef-
pecialaiente en el de ü o m i c i a -
no, y en íauor delíos fe auia pro 
mingado muchas leyes, A to-
dos cftos ios hizo prender Tra^ 
jano,y prefos,que los cntraíTca 
en vna Armada deNabioSjíin pi 
lotQSjai maeñros ,y fakos de an-
C < cías. 
Epitome de los hechosdichos 
clas,y de otros in (trunientos, y 
cnvndiamuy tempeíluofo lo¿ 
ent regó a los vientos. Fue ex-
peótaculo el mas apacible,y cha 
el mas íeí l iao que tuao el lmpe 
riover la Armada de los denun 
ciadores entregada a todos los 
vicntos,y forjada a abrir las ve-
las a las tempeílades, y feguirles 
ayradasondasaquatcfquiet pe-
iíaícos que los guiaffen.Hra guí-
tofa villa verlos Nabios deíde 
tierra chocnrvnosGon otros^ha 
ziendofe cafóos, y ver a ios de 
tierra dar mi! alaridos de cnUlo, 
y de contento, dando gracias al 
Principe i que fin mengua de fu 
cleaitncia cnconiendaaa la ve-
del Emperador Trajano. z z 
garifa de los hombres.ycic la tic 
i:ra5alos Dioíesde la Mar. En-
toces fe echo de ver particular-
mente quanto puede la diferen 
ciadelostiepos,pues en las mif-
mas Islas peñafeofas donde fo-
lian encerrar al mi ímo Inocen-
te, encerraban al mas faciricro-
fo.laslslas vn tiempo llenas de 
Senadores, de Patricios, deCa-
ualierosRomanos ^de Sacerdo-
tesjoeftauan ya de falíbs acu-
íadores» mirándoles perecer ?íe 
le cayeron de la voca a Traja no 
eftas fentencias. SoltcttaHan e(~ 
tos con fus calumnias ágenos bie-
nes?? ues pierdan ¡os fujos? yjfcc- ' 
tañan de Herrar ales homhres ¿mt 
Epitome délos hechos ¡y dichos 
tuofos de fus familias ? Pues pier* 
dan las fujas?Inquietauan la tie-
rra ? Pues inquiételos a ello i la 
mar? Ten fin a aquellos qtse co los 
^vientos defus acufaetones quena 
a todos dar muertes? D efe nfre na-
dos los nietos fe las den a ellos atro-
ces? Quchcnnofo expedracula 
para nueílroscicpos fuera otro 
como efte? Y que bien vifto del 
pueblo? 
V A L O R , ! P I E D A D 
de Tr ajano. 
T7 L valor,y la piedad en Tra-
jane,corrieron parejas, íla 
deteiminarfe qual de las dos vir 
tu-
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tucles cirao en el lugar íupcrla-
tiuo. En los Exercitos iba el p t i -
meropcklante^y apie, íufeiendo 
los ardores del fol, las inclemen 
cías del aytcjos rigores del frio3 
ydc ia nieuc en el invierno. 
Mezciauafe en los Exercitos co 
las militares quadrillas, no dife-
renciandofe en nada de los Tol-
dados particulares, fufriendo co 
dios ia hambre,,y la íccl En los 
certámenes milirarcs^era el luez 
AduiiTo, compon ía las armas, 
examinabalaslancas,y í l a lga -
in pareciapefaaa mucho > ci ia 
toaiaua.enla mano.y con íingii 
lar deílrega la jugaua,Ei niifmo 
Emperador íc exercicaua en la 
dif-
Mpttome de hs hechos y dichos 
difciplina militar con los demás 
Toldados?/ todas las vezes que al 
gunfoldadoledaua algún gi:a-
ue golpe fuera del efeudo en la 
zdada?ó enotrapartc?leprcmia 
nadando á los foldados es fuer-
^o5y atreuimíento militar para 
herir.y matar en las batallas. la-
mas fe recogió a fu tienda fin 
auerviíi tado todoel ExcrcitOjy 
dadobuclta a todas las tiendas 
de los demás;y nodaua deícan-
fo al cuerpo nafta que íabia que 
todos le tenían. Todoslos deli-
tos de losfoldados perdonaua, 
fuera de dos5qLíc eran d o r m i t é 
c ñ a n d o d e pofta3y blasfemar de 
los Diofcs. En las batallas fue 
fingu*s 
del Emfer adorar ajano. 2 4 
fingulai fuvalor.íatnas t o m ó el 
puerto que les tocaua á los Em-
peradores , íino peleaua como 
l i fuera folciadoparticulatsdircu 
friendo todo clExercito,an¡ma 
do á losfoldados, y viendo él 
niifroo las hazañasq cada vno 
hazia > para premiarlos dclpues. 
Fue canta fu piedad , que retira-
ua el m i í m o , folo, los Toldados 
raal heridos,yIoscaraua3y alga 
nas vezes no teniendo alli ven-
das cqn que curar,y atar los he-
iidQs5fc quitaua el ni ifmo la tu-
rnea,y la rafgaua, y hazia della 
vendas,y curaualasheridas,y fe 
quedaua í intouica en la bata-
Ila:haftaaqiii pudollegaii la pie-
dad 
Epitome de los hechi^y dichos 
daddefte Principe. lamas llego 
a fus pies ningún pobre , que no 
lereniediaffe^ni defcpnroLido.q 
nolcconfolá íe . A todos los po-
bres de Roma ^ duua leña el in-
uierno para calentarfe.Haíla dq 
los niños por nácar íc acordó, y 
nDandó,que en todas las Ciuda-^ 
des del lmpcrio3y lugares gran-
des/e fabricáfc vna cafa para ni 
ños expoíicoSjyíe rraxcíse amas 
para que los cnaííen hafta qua-
tro años,y Ies dexó reta ííxa per-
pecua.Fue tanto fu valor, q auie 
dolé dado grandes auifos deque 
¥n grande Priuado íuyo j lama-
do SuraLicinio le quería matar, 
íc fue á íu.caía defpues de co-
merj 
del Empegado r Trujan o. 2 S 
iiicr,y imbió la guarda.y fe que 
do él íblo entre los Familiares 
deSara,y no concenco con eño , 
ilarnoá fu Barbero,y m a n d ó l e 
quiraíTc la barba á nauaja5 co« 
nio lo acoftambrauan los Em-r 
peradoresjiafta Adriano, fucef^ 
íor fuyo, que c o m e n t ó a traec 
crecida la barba. Hecha efta 
prucua can grande 3 fe bolu ió a 
fu Pabcio,y contó alas denun-
ciadores de L i c i n i o l o q le aula 
fucedido.y los perdono, co que 
de alli adelante tuuieíTen mas 
confiancadcl. 
Machiaoelo tiene por opi-
n i ó n ^ enfcña,quelosPrincipcs 
. BO folo no han de fer piadofos; 
D perq 
Mpitome de los hechasdichos 
pero ni aun fcueros, fino de to* 
¿o puco cruelcss y fobre la cruel 
dad3 firrna la primera bafa del 
Impel ió 5 y el vnico fundamen-
to del valor 5 y para cjue fu opi-
nión en la mete de ¡os Principes 
eche profundas rayzcs, inficrCj 
que como para lacpníeruac ion 
de vnaperteéía Monarchia, es 
aicceflaria la vnion c¡ue Ariftq-
teles^y los demás Politicos lla« 
man Armonía? efta nunca per-
fectamente fe coníÍ2¡uc,ni el no 
bre fe engrandece y fino es fien-
do el Principe cruel. 
Efta regia cj Machiabelo da 
aiosMoriarchas, es notpriamen 
te falía^conuenccfe^con que fi la 
cruel^ 
del Emperador Trajanó^i ¿6 
crueldad fueíTc la vnica bafapa-
ra adquirir?y conícruar !asMo-
narGhias,fe feguiria^que lasPro-
uincias donde los hombres fucf 
fen los mas cmelcs, fucíícn los 
nías velicofos 5 y los Principes 
mascruclesjosmas valerofos,y 
los que mas Prouiíicias liumef-» 
fen íugecado ; cfto es al contra-
noJacgocr róMachiabe lo jpruc 
uaíc. L o í u p c r l a t l u o d e l a cruel 
dad,para determinar por ello 
lo faperlaíiuo del valor, es ma-
tar los hijos a. fus mifmos pa-
dres : eíla la vfaron las Citas, der 
follandolosjos Bachianos^echa 
dolos a los perros , A ntitropha-
gosjCaniballosjEfedones, Par-
D z tos. 
Mpttome de h s hechos,y dichos, 
les a fus Diofcsjo mifmo Mexi*. 
canos,}' Peruanos. Y llegando e l 
Sapientiísimo entre Í:os'Sabios? 
h riftoteics.en el libro octauo de 
fus Politicas5á trarardeftoscrue 
lesfacrifício35 y de los pueblos, 
y Prouincias donde fe exercí-
tauan5 dize : Éfid tente no njme 
nadapara íaguerra., y lo mífriio. 
lia enfeñado la experiencia en 
aquellos antiguos 'Mexicanos, 
y Peruanos; luego no1 es lo mif-
m o fer vno crucl.qoe íervalero-
fo. 
Segundo,contraMachiaue-
l o , los Principes mas valer oíos, 
mas han eníanchado fus 
M e é 
r'áe¡ Emperador Trajkno. í 7 
"Jvíonarchias.báíidolos mas pía 
doíbs : Ergoytcftifiquc la anti-
güedad. 
Que valor fe pudo ¡guaíaraí 
de Abrahan venciendo tantos 
Reyes? •Huu'o otro alguno que 
1c vencieíTe en piedad ? Tuuo 
Dauíd primero en forraleca ? y 
valcütiíi, pues fu piedad,quanra 
fuelle, la remitimos a catos,y ta 
celcbradosOradoresCatolicos, 
como cadadia la encomian en 
los pulpitos? N o es Alexándro 
el hyperbolc de vaIor3y de'auer 
en ían ch ado fu Monarchiaí Pu es 
no lo es tambie de ia pitdadj car 
go fus en e m í gos m ay or e s d e r i -
iiaezasjy R e y n o s h o n r á n d o l o s 
.jD 3 tan-
É p l t o m e dé los hechos y dicho i 
tanco,íicndo vencidos, como íi 
faeíTen vencedores, vengando 
íuspropias injurias?Noesla no 
peta de la fama del valor de Z i -
ro la pluma deí Efpintu Santo? 
Pues efte no perdonó al miTmd 
que le aula expuefio a las fierass' 
N o reñ i tuyó á fu capital enemi 
go Crcfo a tantas honras5rique-
zas,y pueblos ? N o diólibertací 
de gracia^y perdonó có íola vna 
firma á v n millón y quinientos 
milHebreos cautiuos? Quien tu 
uo a raya el p u e b l o R o m á n o , y 
hizo al mundo que eftuuieífe da 
dando aquien auia de rendir la 
ceruizii Roma5o aCartago/ino 
Aníbal? Puescí lc guando vio 
muer-
del EmperadorTraJdml 28 
muertos á los dos Confules fus 
enemigas,Eriiilio, y V a n o , no 
ícviftiódeluto 5 y los licuó ala 
Pira con pompa Áuguñ33 carga 
¿os de laureles ¿ cónibpudibrsn 
ir ficnd^ vcncédóres^QueGapí--
ianes tuuoR bina que eterni^af-
ícnfusntímbresen Brohcc5y ve 
xitííefiá los hüñt'á veciddsCar-
íagtnenfcSj íirio los Cipiones? 
oles v e n c i ó e a 
? Dauarí en vn dia liber-
tad a quancos Efclaüos tenían. 
Kcícataua de fu propio patrimo 
nioquantosSoldadosRomaños 
prendían los enemigos. Corre-
fes boluian a fus padres y mari-
dos quatas mugeres cauriuauá? 
í ) 4 tan 
É p i t e m e de tos hecho^y áichós 
tan ilcías, que incurría en pena 
capital el Soldado que en los def 
ordenes de vn faco les tocaua 
vna mano? Quien pufo el pie fo 
bre el cuello demás enemigos 
vencidos que Tito? Y quien tra-
to a los rendidos con mas corte 
fia? Ccrtifiquelo entre otros la 
l i i jadel Emperador Vitelio.Sc-
lie el difcurío,y refute aMachia 
laeloel hipérbole de valientes. 
E i íuperlatiuo dé brauos.EI q.uc 
con fola fu capa3y fu efpada, em 
biftio a todo el mundo, y lo pu-
fo a fus pies. El q fue tan prodi-
eiofo en el nacer, como en el ve 
ccr.Efte viendo muerto a fu ma 




xo tiernamente. Eftc perdonó 
niil vezes ai obftinado,y ingra-
to Zinae Eftc honrói)7 aearició 
almifmo -Bruto que dcfpuesle 
mato.Y en eftc,en fin?eftuuier5 
tancnvna valanca el valor , y 
lapiedad,quc con auer vencido 
vn mundo/c dudó , fi fueron ta-
tos los cotrarios que vencio,co-
rao los enemigos que perdono. 
PREMIOS D E LETRAS. 
' Y Res edades gozo Roma, en 
que tuno claros 3 y eminen-
ttsingcnios,anfi en lumbres de 
prudencia5como de elegancia,'/ 
en codas tres fe deuieron a los 
Epítome délos hechos y dichos 
Trina pcssque entonces fucrorij 
La príiBCi cí edad, fue en la quie-
tud de fulibertad^qiiandóics va 
roñes famofos,fobre cuyos ovú 
brosdefcanfauai aqdcrliá Repu-
blica5no fe preciauan menos de 
la Togajq dclArncs.Eftos q Ho-
recicron,)' hizicroñ florecer in-
numerables ingenios i fuero vri 
Cafio Bruto Fiiofofo5vn prudc-
teCaton5vn eioquere.Ceííar,vri 
M etéío,vn Cayo Lelió, vri L u -
cioFurio.vn Marco Varron,vn 
Plauto,vn Cafiillo,vn Afnano? 
vil Ciceron^vn Cayo Graco 5 vn 
Marco BrutOjVñHortenfio 9 vn 
Enio^vn Archias, vn Tcrencio? 
vn Lucrecio 5 vn T i t o L i b i o , y 
otros 
JelEmperadortfrdjdno* 36 
oíros innumcrabks .Fue la fcgü 
da edad !a de Oftauiano Auguf 
tOij el principio del Imperio de 
Tiberio: De aquel quema Sue~ 
ionio f c|ud deíde íus primeros 
añosjíc dio a la e loquendá3 y ef 
tudiosliberales: y de eftcTaci ' 
to,que demanera fe cnamóróde 
ambas lenguas, Griega, y L a t i -
na , que llegó a fer en él culpa el 
dcmaíiado afeílo.Eftos enrique 
cicron todas las ciencias., y toda 
la armonía de las Muías con ise-
n e r o fo s p r e m i o s. D e e f t a e d; 1 d, 
füeSéneca grandeAlcacar de:Fi 
lofofiá cftoyca aunque fu fo rtu 
na,quc pocas vezeses confl an-
te en todo,le dilató la vida li afta 
la 
Epitome délos hechos,y Schés 
la de Neron.que quitó del man 
do tan grande valor, con vna ta 
injufba muerte. En efte tiepo ie 
uantó Vi ig i l io las Muías fobre 
la frente del iíiiímoApolo5dexa^ 
do a los Poetas leyes que obícr-
uai^y affombrosq axlrniranEn-
ronces las fuentes de Oracio (e 
delataron en hermofos rauda-
les. En efte tiempo !a? flores de 
Ouid ío dieron' fuauc f r a a c i Z L 
L a vltima edad,y lamas biclo-
grada/ueladeTrajano^adni i rá 
ronla mas los deífeos, porque 
rauija machos años que eílauari 
niu^doslos Lyceos 3 y cerrado^ 
los Teatrosjporquc defde tiem-
po de Nerón , y de Domiciano, 
fe 
'(!el£mferddorTY(tjdm, 31 
fe auian dcíicrrado deRoma to-
do genero de ingenios 5 porcitie 
como dizc Tác i to , n o d e í c u -
brieffcn fus vicios, y con fus cf-
critos^y ver íos , no los dexaííen 
ahpoftcridad. Llegó Trajano 
a!Imperio en eílc cienipcy co-
' roodize Aurelio Víctor, Piinio, 
luuenaLy Suydas? cobraron los 
S a b i osÍ c ípi 11't i j ^ i i i i g r e ^ 
A br i ero fe I as V niuc ifioaci e s^ b ol 
uicronfe las Ací3enims,qüiíófe 
el poluo a las librerías, y boluie 
10 aRomajdc el PaniafoJasMu 
fts.Efte Principejdefuertefauo-
i'eció hombres de letras,que pa-
deció mas padre ddlos5qucEm-
perador.Qidinariamen£e?quan~ 
do 
Epitome de los hechos ,y dichos 
doíaliaen publico,llcuauala ca 
noca !lc na de hombres íabios,y 
les proponiaqueftiones q fucí-
fen diíputando. Q u a n d o i b a n á 
vifitarlejc leuantaua, y los abra 
«jaua. Yendo al Senado, encon-
irandoIos5fe para^a,y los lleaa-
ua á fu lado por ir aquel peque-
ño eípacio hablando con ellos; 
Quandoandaua enlas conquif-
taSjbufcaua libros efquiíitosq 
traer a Roma, y luego los enfe-
ñ a u a á los Sabios, para que los 
vic(ícn,y copiafien. Efte padre 
de lasletras hizo florecer tantos 
ingenios enaquella edadrVnPü 
nioíuníor,dc quien dizcLypfio, 
que no le igualó Gricgo5ni La-
tino; 
'dellzmf er ador Tr ajano* $2 
r'no.-Vn CornclipTacitOjCuyas 
iiiftonasíon yn elogio de la m i f 
ma naturaleza , vn aíTombro de 
los hombres? N o eícnuip pala-
bra que no fueíTe íentencia? N o 
pufo clauíala c|ue nbaya dado 
ínuchoque peníar , y eftudiará 
los masdeípabiladosíEAedefcu 
brío los pechos de los Princi-
pcSjComp fi viniera dentro de fu 
coraron ? Eftc faco a luz razo-
nes de eñado no conocidas en 
el mundofEfte, en fin, adelantó 
la Hifl:oria,deíi)anera , que def-
puesque fe deícubrieron fus l i -
bros, no ay Hiflpriador que fe 
atreua á tomar la pluma, lino es 
para quedaj: rifa,y efearnio de 
los 
JEpitome de los hechos,y dichos 
losíiglos. r n eñe tiempodefte 
Princípcíal io a! mundo Fabio 
Qumtiiianojiiondc ias leyes de 
la eloquencia de Cicerón 3 que 
ya fe. íepiiltaiian entre fusmif-
mas zeni^as.renacieron con cía. 
lifsinios refplandores. En eílc 
t iempocícriuio Plutarcho(quc 
fue MacftcodcTrajano) en laFi 
lofofía. Con fu ayuda eferiuic-
ronMarcial,y I un enancada vno 
de losquak'Sa en fu genero, fue-
ron rancxcelemesjqiie declara-
ron bien en fus ve ríos el buen 
tiempo, y Emperador que gp-
zaron. Bícrimeron en eílc mif-
1110 tiempo ,Solino, LucioFlo-
ro5Liiciari03TrogoPopeo3Pau- , 
/i1 •/ ía-
rdel Imperado r Trajano 1 s l 
fanías, Suctonio Tranquilo, Pa-
p¡as,Obifpo de kmfa lcm,y fan 
Ignacio ,Obi ípo de Antioquia, 
j Otros innumerables. 
Eñe Principe cláramete nos 
da a entender?qw la razón por-
que cada dia no refplandecc ma 
rauillofos ingenios en el mun-
do,)' tan grandes como los hu-
no en fu tiempo ? no es porque 
cílé cafada la naturaleza de pro 
ducirlos, fino lo abatidos,)' def-
ualidos que efta en algunas M o 
narchias. Si Efpaña, poco lima-
da5agoramil y fetecientosaños 
produxo Sénecas, Lucanos y y 
Marciales? Si ocupada de vna 
Ración tan barbara, como fon 
1? los 
'Mpttome de hs hechóSyy dichas, 
los Moros , lo fútil de los ayrcs^ 
lo templado de fu c ic lo j i izoq 
eílos. barbaros cftudisffen coft 
que en mi l y quarentay cinco 
a ñ o s c n í n f c c a n o ha v i f loMa-
homa,y que huuicffeAlman^OT 
res, Auiccnas ^ Aucrroyces, y 
otros muchos que coa íus eferi-
tos a.lqnibraron la Medicina^Fi-
lofofia.y Aftrologia. Y es cfta ia 
rnifma tierra. E l m i í m o ciclo. Y 
Ipsmifmpsayrcs. Pues porque 
no ay,Séneca^ ni Lucanos? Si 
los ay,y a cada pafp.pcra abati-
áosjmiíerables.dcídkhadoijarri 
jmados}y fino fe confuman tato 
en las ciencias j como los Sene-
cas, esporque Icshazg c|cer la 
rdeJ Emperador Trajaml '34 
humildad de fu fortuna, que í i 
fe dan de codo punto a las cien-
cias, bendrá a morir pereciendo 
de hambre. Que fe haga en vn 
c6ciirfo,y en vn couicc lugar á 
vno por folo fer rico,que ni prcf 
c6,ni me ha de preftar/ Y q u e á 
vnSabio do¿to ,yLetrado, lo de-
xen en pie 1 Que muera los mas 
deles Sabios en humildes apo-
fentos, ymuclios en Hofpkalcs! 
Yqueleiiancep^y dexen leuan-' 
íadasfamptuofas cafas hombres 
ignorantcsjpor fola fu a (lucia, y 
diligencia! Mifcrables edades 
fuero las en que los premios de 
lccras,los oficios,los teforos, íb -
lo fuero para entremetidos, me 
E z t i ro-
epitome délos hechos $ dichos 
tiroÍGS^cruancs, y chi ímofos , y 
no huno vn jarro de aguapara 
los Sabios/ Efto los hizo retirar., 
Eftolos pcafionó á arrojar los ! i 
br^Sj y caíi deícrperados, def-
fenr yna temprana,muerte. O fe 
liciisimos Principes ípsque ho^ 
raron á los do.dos ? Odauianq 
Aagufto hizo celebrar por día 
ídl-ioo en el Imperio el en que 
au'ia nacido Virgi l io . CipioAfri 
cano^nriquecio aEnio 3 y def-
pues de muerto Je ¡cuanto cfta-
tua.Otra leuanto el puebloEo-
inanp. a lojcfo j Hifloriadoi-.O-^ 
:^i.ocicntos ralcntos dio Alcxaq. 
..<JrQ a Ariflotcles.Grecía,prime-. 
ra madre de las ciencias (diga ti 
del En7peradorefrajme. i j 
lo que quiiiercn los Egypcios) 
tiii entras tuuoPrincipcs premia 
dores de Ictras/oe madre dclia5'¿ 
Tenga íc arencion a ios ticin pos 
de Soldn^Epaiiiínuñdás 3 I J C U I -
go3Tcmiíloc!:es¿ D í o n j t Áici-
biades. A vn Bionif iojRej deSi 
cilla \ deuemos los efentos dé 
Platón.AAleicáñdrojos de Ari( 
totiles.l os Principes fabios de-
xáron fabios fus R eyhos .ÉhEü-
.rbpa^ las Proüihcías deFraiicia", 
han tdnido3y tienen oy opiñíotu 
de muy bárbaras ¿ en í ieinpo de 
Ccííatoque esquándo-én Italia 
ííorccieroh íasletráSj y todas^as 
ciencias, y q ü á n d o c l f r í p a í i a 
^uia BenccaSjyLucanos^ciiicnr-
• E 3 do 
Epitome de los hechos $ dích&s 
do Francia tan cerca de íiertas 
luzesdeFilofofia. Dize Lucio 
F l o r o , que losFranccfcs viuian 
en cucuas, y en cabernas, como 
fi fueran oíos.ó leones,y que cí-
toseran fus fumpíuofos Pala-
cios. Y dízc mas, que Ceffar con 
fu ExcrcitOjComo pudiera aíTal-
tar Ciudades muradas, embeflia 
a las feluas, y a los montes 3 y íes 
pegaua fuego por todas parresj 
y q defla manera qLiemó3y abra 
so innumecablesmillones deFra 
ccfes.A efta nación tan barbara 
la reduxo á racional CarlosMag 
no , Principe verdaderamente 
perfecto: fin embargo , el natu-
laldelosFracefcs cstan fimplc 
poi 
por lo alocado5qucquantos que 
tos ridiculos5 jdichos fimplcs an 
dan en Europa pbr las aldeas,há 
Venido de Francia, j de alli les 
hallaremos el origen. Nicolaá 
Boetid,Autordeios mas graucs 
que han eferitd crí Francia, que 
Inipíliiiio fus dccifiones cerca 
del año de i t íoo.enladeci fs ion 
i 0 * en el num. 17. qubntade 
riucñros tiempos cofas gracib-
fál9 remitimos á ella al curiofo, 
paraiquctehgá^n gran rato de 
tifa,lon cílas fus palabras forina« 
Ies:7^ <videeñId Audiencia Viíu* 
ricen fe9áúte el etropolitano^n 
procefúiPor apelacionjn el qual el 
CuraiQKcMor de ciertalgkjíaPk* 
Épitoáie de los hechos $ dichoj 
rrochmUfretendidy que por coílu~> 
bre inmemorial letocauaa elacof 
tarfe la primer 4 noche co todas las 
nohtas que fe defpofauan en ¡u Pa 
rrochia9y desflóralias, y mas aba« 
xo dize;^^^ el Obiffo Ambiene* 
feyen la Ciudad de VolleviraJoDd 
<venderefíaslicencias: Dcuia de 
liazeilo por ícr muy v¡ejo3y no 
poder cumplir con la co (lum-
bre, y porque no fe le intertum-
picíTe.Y á eftc propofito vá fun-
dando otras coflumbres ridícu-
Lis3que en femejantes nocíiesdc 
nóbios^los feñoresde vaífallos 
de la Prouinciade la Gaícüna5 
excrcitan cotra eftos barbaros, 
y mifcrablesFrancefcs fus vaíTa-
del Emperador Trajano. 3 7 
líos* Pues íi en tiempos, como 
los de oy , donde todas las Pro-
uinciás del mundo ^ más barba-, 
rasefbn tan políticas ,qucncan 
los mi irnos Autores íx icc íes e& 
tasbarbaridáde^bien fe recono 
ce lo que id dcue á Carlos Aíag-
no5por auer reducido efta nació 
a raciónala 
Lábránfé todos los vaífallos, 
cüzeClaudiancfcgun la iiáiage 
del Principe,y aquello les pare-
ce mas perfeíro que ven en el. 
Traía Alcxandro torcido el roí-
tro,o pot de fe cío de naturale-
za, o por dcfcuydo de coftum-
bresjy los que mas defTeauan pa 
ixcer bien , dieron en torcer las 
E 5 ca-
Mfit&me de ¡os hechos,y dielfos 
caberas.Fue Domiciano tari ca 
uo,quc roítro,y cabef a, eran á t 
vna miíma talla, y dieron todos 
en igualar con la nauája los rof-
tros^y las caberas. Dionifio^Ti-
rano de Sicil¡a,miraua flacame-
te f por enfermedad de los ojosj 
y toda Cicilia dio en ^ífo mif-
1110 5 demanera que no parecían 
ojos hci inofos , í ino los enfer^ 
mos. Si las caberas andan torcí-
das,peligro corren todos:Y filos 
ojos de losquegouiernan eft3 
cnfcrmos5cnfcrmaran,y aun 
qui^á cegaran del codo 
lo$fubdifos. 
oí 38 
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el Ornato, j fu Parjimo-
§ lendoTrajano el Emperador 
que mas eonqyiñó , y venció, 
y el que mas eníanchó ci pue-
blo Romano 9 y el Monarehaq 
mas dilató fu Imper io , y ci que 
masteforos, y riquezas g a n ó , y 
quitó á fus cnemí¿os3porquc cu 
110 en fu poder todas las rique-
zas de la mayor parte de Euro-
topa, que ganó á D e c é b a l o , y 
á otros; Todas las del Aíia, y ef-
pecialmcmclas dePerfiáMeío-
potania3Armcii¡a,y í n d i a O n c a 
cal 
."Epítome de los hechos $ dichos 
taUqueen aquellos tiempos cía 
los mayores del mundo. Todos 
eftos teforos¿y riqueza?, las gaf-
to en eoiiquífl:as?giierras, y jor-
nadas sparaenfanchar fu Impe-
rio,}- engrandecer el pueblo Rd 
niano5eii Icuantar Templos, en 
edificio^ publico^ en págasdd 
íoldadosjCíi focoírós de viudas, 
y liucifanósjy íiendó lósÉmpc-
radores Romanos,anteccírores * 
de Traja no, tan profanos en ios 
vertidos y traxes, y en las rique-
zás^y adorno de fus Palacios it-
gun quentan Suctonio, y Táci-
t o , fue Trajaílo tan tiiodcrado 
entodo.q andada veílidd igual , 
mente con losíbldados patticu-
la, 
Jet Emperador Trajano. i *> 
Jares3como refiere todos fusHif 
foriadorcs.El adorno, y d gallo 
de fu Palacioseracomodc VDSC 
nador ¿ e Rom a. L a E mperacr iz 
Ploti'na2íü;í"nüger?y fus dos her-
m a n as? M a re i a, y M a r t i d i a, f u e-
rpiitan modeftas en ios traxes, 
que apenas yiflieron feda, fino 
fue en algún dia muy folcmne. 
Entrando la Emperatriz ^ to -
mar la poffeísion del ImpeLÍo5 y 
fubieado la cfcalcra Palacio, 
alabado la multi tud del pueblo, 
fu modeñia en el traxe5y fus gra 
des corceíias a las feñpras^y a los 
I caualleros dixo á vozesiquceüa 
no venia a fer Emperatriz 5 fino 
hcrraana?y copañerade las Ma-
no-
Mpit&me de los hechos.y dichas 
tro ñas Romanas, y que lo auía 
d c f e r í i c m p r c y anfi lo cüplió, 
porq fe dexaua viíitar de todas 
lasfcñoras, yquando entraaau 
en fu Camaraje leiiamaua,y 1 es 
falia a recibir, y aun las abraca» 
ua,y íila llamauan con ti tulo do 
A ugufta.no lo cSfentia^y laEm-
peratiiz pagana las viíitas a los 
íeñoras yendo averias á fuscas 
fas. Que Talonada Emperatriz 
fuera Popeya para eftos tierna 
pos, donde en algunas Monar-
chias,mugcres muy ordinarias, 
por llegar á tener fas mandos 
cargos muy medianos, fe endio 
fan, demancia,ciue no hazeeor 
tcí ía a las ícñoras^nialos caiia-
• 11c* 
del Emperador Trajino, 40 
Ileros5aunqac las faludej y quie-
ren que Ies hablen de Señoría, y 
otros tituios que no les per rene 
cen.-y co losados públicos quie 
ren tomar fiemprelos primeros 
lugareSjafeftado entrar en los te 
pios,y en otros concurfos, q u i -
do todos eftan muy apretados, 
las vltimas 5y muy carde, parafo 
lo alborotar, y hazer ruydo, y 
atropcliar á las d e m á s . N o hizie 
ra eño Plotina5ni lo hará ningu 
na que fe preciare de fer feñora. 
Boluamos á Trajano: en fus jor 
nadas nunca licuó carruaje, ni 
aparato dcEmpcrador5íino el or 
dinario que llcuauan losCapita-
r*es Generales^ á los Confulcs. 
Quan-
Epitome délos hechos $ dichos 
Quando diana en Roma iba de 
ordinario a el Senado apic 9 y co 
fola fu famil iafm permitir que 
ningún iitiganrc3o pretendí en-
tejen acabando de informar^ o 
darmemorial j le acornpaéaíTc. 
Machas vezes encontrando al-
gún ConfuLó Senador5con gra-
de acompauamicnto, fe paraua, 
y !e dexaua pa(Iar,y defpues ma 
daua profiguicífe fu familia, Eí-
tando en el SeaadQ? ó en fu ca-
fa,íi venia al^un Capitanvcnce 
dor3ó alcjunPreíidentc queauia 
gouerpado hic fa PrQuinc!a,def 
cendiade la filia^ le faüa a 
biivf le abra^aqajionandole ta 
tonque en aquel aélo, fe dudaua 
qual 
'delEmperadorTrajanol 4Í 
l|aal era el Emperador, ó el vaf-
íallo.Efta modeftia de Trajano, 
de la Empcrarriz , y de fus her-? 
manas,demancia reformaron á 
Roma,en los tr^xes^y en el orna 
^o?y aderemos de las cafas, y gaf-
fos excersíups5íin promulgarfc 
premaíica ninguna, que 1c juz-
gan los Hiftonadores a cafa 
inilagrofo 3 pqrque nunca Ro-? 
maeftuuo n^asrica, ni huuo en 
fila mas oro^ni pla^a que en efte 
tiempo,y en pinguno huup me 
nos gaftos, menos galas, ni me-
nores adornos, nianduuíero los 
hombres, ni las mugeres mas 
honeftamence vertidas? porque 
ias riquezas que leuantan vna 
F M o -
jbpttómeae ios bectoos,y atcfros | 
Monarchia gaftadasbien ,y cg 
prudencia, eíTas mifmas le afue-
lan^y la acaban, mal galladas, y 
íin prudencia 5 y fonla caufa to-
t a l d e í u r u y n a . Qu i e n v i c y o a 
Alonarchia inüdar de riquezas,» 
y con elias de delicias, donde el 
que ayer entró naufrago ate-
ner puerto,.fiendo fu mayor pa-
rrimonio yna mal cortada pin-
nva, y oy conftruye vn Palaciq 
q u e corp n an 1 as n u be s, y r c ma-
tan las eftrelías, para eterniíjar 
en c! fu nombrc:y faspn'ncipios 
bufquelps mañana 5) Je hallara 
en vn, concurfo de acreedores? 
Quien coíiderare oy en las opu-
lentas ínefas fubif las vaxillasa 
1 los 
los arteíones dorados5y en ellas 
diucrfidad de fuentes de los dos 
jriaspreciofos metal es3labrados 
de artifices famofos 3güatneci ' 
dos de ricos diamantes de Zey-
lan:enyafbs9y íeluülas^embuti-
dos los mas finos rabies 3 y las 
mas preciofas efmeraldás delO-
tiente 9 rematar las viftoías co-
pas cultos corales, y bien labra-
dos eriftalesXobrepujando in f i -
nitamente la obra a la materia? 
El q admirare los mas Ínfimos 
ínftramentos de las oficinas de 
aquel rico metal qu.c tiene fu ca 
na en el Occidente, buelua ma-
ñana,y hallará las íbberuias va-
xilias, humilde barro : los celc-
F 2 bra-
Mpltons'e dclüs hechos yy dichós 
grados vafos5fragil vidrio; íos as: 
geniados inftruítjcntos^baxo co 
bre. El que miro ayer, para tirai; 
los doraclos plauftros3y ricas ca-
rrocas, caíi obligara la natura-
leza a que jafpcaíc de vnos mif-
mos colores feis hermofas pías, 
y viílieííe de vna confornk l i -
btea tres pares de Zefíros Ánda-
lucqs, aípire m a ñ a n a , y hallara 
(mi iando éi coche mas genero-
íb) h u ni i 1 d e c a rr o d e Labrador» 
llenado de dos ma! alimentadas 
causop 
ver en los ricos vefl:idos,y cofto-
fas gala$las celas mas reál^adas, 
y los más fubidos bóidadosque 
fciieron^y fabricaron Genoua, 
syMi-
'del'Empera^rTrnjanol 4$ 
I* M¡lan5j las mas coltofas fedas 
que tcxieron Napoles, y Grána-
dajbuelüa mañana los oJos5)^mi 
í 'e^mbuéító al mas cíclarccido 
Herbé en anco Dáras dé baje^ 
ta, procurando cubrir con cllá 
la mas gloriofá ¡níígniaque die-
loríjas batallas., A pííc cftado r3 
fciférpiy dcfdicJiado coñdócctí 
% vnaMonarchia r iquezá^^ide-
licíás,teft¡fiquc S^lüíírio. 
los wcedores 9 en llegando d tener 
muchas riquezas 9 han venido a 
Jer ejcUUos^  diga fui dicho Xaci-
ibiNo dy cofa que anficonduZjga 
k/vní wttfña pohre^a, cqmovná 
demafíada rtqueZj>a^\o(o(tt Plá 
toniAivderadai 7 corromj?em mu 
Épitotite (lelos hechos ¡y dtches 
chas y acaban ^  hable Plutarch o? 
De vencedores ^ hateen vencidas^ 
confirme Valc r ioMaximo:^<f 
Promncid fe entrego a las rique-
Xjastj cdellas a las delicias> que no 
ferdiejfe conelválor la A/lonar* 
chtaí 
Ócruclesr íqaezas enemigas 
dé la virtud 5 y del valor, vofo* 
tras ^ vofotras d igo , corrumpií^ 
tis aquellasgenerofas coñübres 
con que Lilaridro, y otros cele-
brados Principes templaron ar-
mónicamente a Efpartá en vna 
bien ordenada pobrera! V o fo-
rras anegaftis aquella celebrada 
modeftia , con que los Caldeos 
cnfanqharoníu Monarchia por 
. toda 
del ÉmperadorTrajano~í 44 
todael Afia, en clOcceanode 
los Medos, y Perfas-1 Vofotras 
ócaíionaftis que fe fueííe apique 
aquella tan decantada Ciudad, 
que comentando en vná piel de 
buey,vino a crecer tanto por íii 
paríimoniá.que fue la vnieaco-
pecidóra de Romá* Vofouas 
acabaitis, l idoS* Athenienícs, 
LconGÍos3Calcéc{onios ? Repu-
biicás, que como fiíueíTen Or-
denes mendicantes, conñruye -
rdnFilofofos en folo el iriñirüto 
de la pobrera1 Y vofotras en 
huefíros tiempos aucis ddslüftrá 
Áo laftimofamentc Monarchias 
que comen(jaüan5 y acabañan 
con el Sol! Y vofotras, ó delicias^ 
F 4 '. auds 
Épitomc de los hechos,y dichés 
áucisfcpultadojy vaisíepuItaíK 
docnlos Archiuos del oluido* 
liazaña^y trofeos deHcrocstsn 
famoíos , que fácándolos de lo^ 
angoños limites de ks Prouin-. 
cias en menos de ciento y fefeti 
ta años, los han dilatado hada 
los vltimos términos del mun-
do/ 
E n auiendó cnRomá gañof 
exceísiuos , ó en labrandofe al-
gunas íurnptuofas cafas, luego 
falían^ fepublicauan las Icycs^ 
Fania,Orchia3Didia, Opía Cor-
fielia^y luIia.Monarchias ay oy 
cnqueno craneccíTario publi-
car cftas leyes en rodos fus Rcy-
nos, fino executar las penas dc-
del Emptr ador Trajano. 45 
liasen íülasquinietascaías5por-
q en la otra, cinco niilloocs^de 
caías de que coila , y a tiene exc-
cucados loá órdenesdcllas la nc 
teftidad. Eftásdüiriiencascafas 
íe 1 e; u a n t a f on ay e r, y p or 1 e u ari-
tarfe cl lás^án deftruidovy derrí 
badq á fas dccnas3porqüc fe harl 
conftrurdo con lá texa, y con el 
ladrillo de las otras. Él oro, y la 
plata^ vaxilías que íbtiran en cf 
tas, es el q falta á las otras, por-
que fe há tornado dcllas. La muí 
íitud de cnadós,y allegados que 
liruen en cñas, es la quehaze faI 
ta alas derribadas?y aun quí^a 
á las galeras. Las ala jas, comi-
das , ficílas ? traxes, vfos nucuos 
F 5 de 
Epítome de lo* hechos $ dicho s 
de ellos.ócafíona que los ptros 
fe pierdan por álajaríe, y queden 
tiempos mifcrabks , fe bendá 
loredi tuófo, y aquello eon Cjuc 
íe lia de íliílentar ia vidá3 y íc ca-
ble 5 á coches, piorutás^ tapice-
riaSjColgaduraSíCftrados, que fe 
acaban mañana 5 ó otro víbios 
acaba-,y laneccfsidad no fe acá 
ba^íiñóacabá; Súpuéííó eflóvfi • 
vn Rey no en la fuftaíicia , y ert 
el ñerbio (d igampí loc la rd ) en 
la pobrecj^íe halla en los tiem-
pos del Rey Vbaniba.pdrq quic 
re que los edificiosilós tfaxes,la$ 
comidasjos cochesJoscriadoSí 
fean de los tiempos de Augefto 
| de Tiberio? Rcfpondcrajque 
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porque lo quieren eftasquinien 
tas eaias,pacsyodigo5quc eflas 
quinientas caías íe buel uc <i los 
pnncipios,y que el Rey no dódé 
efto paílare 3 buelua ios rraxes, 
íuscomidas>y fus alaias al tiem-
po de Vbambá.Dode* no5los té 
feridós Áutofes le pronoftfcan$ 
que ferá rifa,y efearnicy aü qui 
^a€Ícláuo: délas demás nacio-
nes. Y hecho cíto, por veri c vn 
Reyno pobre^v necefeicadó, no 
pierda: el animo 5 ni ataje fu va-
lor la pobre^á s, para decaer por 
eüadelashazaSas grandes, an-
tes cita firuáde cfpuelas áe in -
preífas muy famofás, poniendo 
los ojos co los Scitas pobres^aa 
Éfitomc de tés htchos}y S'chbs 
to3quenotcnian^ni Vná rdalfi-
bricadacho^a en que recógete 
fe. Ycrí ínedió defta pobreca 
fue tahto íii váldr; k\\xk con él pd 
ficron aífombroal Afiá: Hizic-
ron tribütaiios a los Aísirios, las 
íio m erofás cópiás d e t ) ari o^  y ai 
inifmo Principe óbl igaro a bo! 
uerlas cfpaldas.A Zopión j Gc: 
neral de Alcxándro,dcgo!laron*4 
A Z i r o , t o n rodo lo c¿!ebrado, 
de fu Exérciro ¿deítafararon , y 
en fin pufícron freno al for-
midable a tod 
omano. 
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y Nade las cofas que mas en-
noblece lasCiüdadeSjíon los 
fumptüofosjy Magniécos cdifi-
cios^cay a mempria.aun dcfpucs 
de fus minas, pcmianecc en los 
futuí:osfiplos;)y haze á los Auto-
fes dellos dignos de eterna fa-
nia , como fe ve por la tamofa 
Ciudad de Efefo en Lidia, de la 
gual ninguna iivembria, ni veSi 
; gio ha quedado3íino del iníígnc 
Templó que en ella edificaron 
las Amaconas^que por fer ta i luf 
tic > y celebre quando Xerxes 
arrui-
Mpttome dehs hechos ¿y dichos 
arrumó:,y devaftó a foego3y hic 
rro todos los Templos de Afia, 
aquel ioío perdonó por fama? 
ib.Celebran losHiftoriadores^ 
Ca r t a go^ por el í a ni oí oT e m pío 
ce I ano/iindado íobre colunas 
broce, y guarnecido de oro, 
. y piara.Abban los muros dé Vi-
zancio5quc aora llamamosCot 
t anrin opla^cu y as piedras po pi-
cadas con efcondra5.ííno cortar 
cías con fierra^ eflauan tan niara 
uiílpfaniente entretexidas ? que 
parecíafetde vna fola piedra c! 
foberqio muro. E-ng-randecen 
orre de Babilonia qoc qoc-
xia competir con el cielo en al-
tura.Celebra lo^ muros dcTro-
ya1 
delEmperadorTrdjdno. 4S 
t'ade quarentamil pafosde cir-
puito/por cuya magnificencia 
atribuyen la fabricaá los D i o -
fes. . ; 
También enrreotros genero 
fosedificipsdeRoma jalaban el 
Teatro de Eniiho Eícauró , que 
tenia trecientas y fetenta cola-
nas3y del medio abaxo, de mar-
mol de quarénta y ocho pies de 
ancbura3 de nredio arriba, de v i -
drio 5 y entre las colanas, tenia 
treciétas eftatuas de irietal,y ca-
bían en ¿1 fefenra mü períonas. 
Celebran anfimiílíio deleruíale 
acjuel r iqui ís imo, y mifterioío 
^ crnpjo que edificóSaloaion el 
quartoraño de fu Rey no, para cu 
¡ • ' ' ' , 4 
Sí pitóme de los hechas y diehos 
ya fabrica corcauan cedros, y c( 
prefes treinta mü Acherosi y lar 
brauan filleria ochenta mil Can 
terosjdc cuyas riejuezas, y gran-
dezas, haze larga reíacion la Sa? 
grada Elcritura. Eftas obras, y 
otras que merecieron fer mara? 
DÍlIasdelmundojasIabraro ca^  
da vnade por íí vn íolo Princi-
pe3coníoloel fin de celebrare^ 
ellas fu nombre en el mundo, 
fuera de la del Templo, qv1^ fuc 
mandato de Dips.Perp elEmpc 
rador Trajanp Icaantó tantas, 
y tan grandiofas obras,que cada 
vna de por íi?merecióíer vna ma 
iauilla$y todas juras,parece im-
pofsiblc auedas kuantadp vn 
Prin-
del Emperador Trajmo', 4£ 
principe eftado fucrade Roma, 
y la mayor parte de ía imperio 
en los Exercicos, Reparó Traja-
no(lo piimcro) todos los muros 
de pvoma , y en eíla abrió tres 
puertas principales mas de las 
que tenia. Hizo veinte paradas 
de molinos íbbrc vareos en elTí 
ber 9 y m a n d ó , que en ellos pri-
mero molleíTcn los Sacerdotes^ 
y VirgencsVeftalcsJuego losSc 
nadorcs, y CauaÜeros Vetera-
nos.Hizo en Roma vna infigne 
placa?y truxo de Egipto vna ma 
rauiüofa aguja deíinguíar arqtú 
teflura.y labores a tenia de alto 
ciento y quarenta pies, fuera de 
las vafas, y efcaleras paraentc-
G rrarfe 
7, JEpitome cíelos hechosyy dichos 
rraríbcnella. A eftapla^a l a ü a -
mq de fu nombre , y ficmpre fe 
l lamó aníh Labró j u n t o á Ro-
ma vn retirólo caía de placer: pe 
roja ii) a s coi n i -ó , ni d u r m i ó en 
ella. Porque, Roma íe hermo-
fcaíe , y CDnoblecieííe mas con 
edificios5 mandaoa pagar ato-
dos los que labrauan caías la ter 
cia parte de la obra dclErariopu 
b lico.. Trivxo. much a agua á Ro-
ma, )' reparó,todos losaquedu-
ftos antiguos ? y hizo nueuas 
fuentes., y e.fDecialmcrií.c,vna 
iDuy caudalofa,y fumptuora en 
la placa,qae n o m b r ó de fu no-
brc:Ya queda dicho que npnclió 
cien carnicerías. Edificó fobre 
¿i 
. 'del£tnperadorTfajdnol so 
el Danubio vno de los mayores 
puentes que fe han labrado en 
el mudo para el pafo de ¡osExcr 
cieos, de cuya grandeza fe hará 
relación adelante. 1 abro la pue 
te de Alcántara en Efpaña.Hizo 
calcadas, deíde Roma5a cafi to-
das lasProüincias tributarias del 
Imperio : y en lasdiuifiones de 
caminos, leuantó colunas con 
veríbs,y inferipciones en alaba 
,ca del pueblo Romano.Leuan-
íó áfu coña dos mil Templos, y 
algunos de tan excelente, y pri-
ma arquitcíhma, ¿j Fueron aíom 
bro de aquella edad , y aü dé las 
venideras. Edificó,y dotó en di-
ucifas Ciudades del Imperio 
G z mas 
JEüttom-e de hs hechos,y dichos 
mas de quairocicntos Hoípíta-
les para curar en ellos roidados 
pobres , y procurQ fe tnuicffe 
grande cu y dado de tomar guen 
tas a iosAdminiíkadores deilos, 
y para el 1 o promu!go 1 cyes apre 
t ad i í s i m a s. B i en i a s au i a n m e o ef 
ter cftos tiempos, doode en al-
gunos Píoípicales3ti'cipca fanos, 
fe come cada dia cien enfermos 
fin íer Antiihropliagos5niCani-
baloSjfin auer quicirpida quen-. 
ra deüo por no entrar a paííar. 
vn poco de mal olor en ¥n Hof-
pical i De quatro fofas fue afi-
cionadifsirno Trajanojqüe fue-
ron;dc mugeres muy hermofáS, 
de cauallos, de armas 5 y de l i -
bros; 
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bros:yaoíi deftos vltimos?en íiíá 
jornadas5junt,ó,rnuchos5 y muj* 
ex.qüifitos,y (Ic.Üosdcxo en Ro-
ma hecha vna de las mayores l i -
brerías quehafta entonces auiá 
juntado ningún Emperador, 
P R O H I B I O L A S CO~ 
medias, 
jR N tres ciafes fe diuiden los 
enemigos qué han ceñido ? y 
tienón las Coracdias, Griegas, 
Latinas,)' Eíp^ñolas. Dcla pri-
mer a,fueron C!Ccron,que eferi-
bio contra eüas, Tiberio,Ncio^ 
Domiciano?y T i ajano, qué por 
leyes publicas les prohibieron. 
G 3 
1 
Epitome délos hecho* ¡y dicho s 
D é l a ícgunda, ion los eítrangc-
ros, y eípccialmente los Italia-
rios,quc(aunqlas oven dé muy 
buena gana) condenan las Co-
medias Cafttíllanas^por dczir les 
falta el arte. La terceras fe for-
ma de algunos dodos varones, 
anfi de nueilra nacion5conio de 
otras que han tenido a íasCome 
días por.enrrercnimiento poco 
licito 3 y contra ellas han hecho 
inuecHuas, Gr^n Prouinciaferá 
querer en feis hojas de papelref 
ponder a tres cíales deSabíos: Pe 
rodeuanose! auer gaftado algu 
líos ratos en ellas eíla brcueApo 
logia. 
TuuierS las Comedias la pri-
me-
del MmperádorTrájan&. 32 
mera cana en Aíhcnas ,ccmo la 
Philofophica, porque libres ios 
Ath¿n¡efcs del trabaxodel día, 
recrcauan los fencidos de noche 
con varios juegos, deziaíc vnos 
áotros asudos dichos, y con co 
lor de burla íe ateaua los delcuy 
dos quenotauan los vnos en los 
otros.A imitación deftas noches 
los Poetas quilicron que houie-
ra-dias 3 y aníi inuentaron la tra-
gedia5comedia5y íatira.En la tra 
gedia notawan c5 ícacridad los 
vicios de los Princ!pcs>y Monar 
chas,y algunas vezes ca; garó ra 
to la imano 5 que fe aticuieron a 
los niirmosDioits^y áíacar á luz 
ca ellas íus adulierios/Enia Co-
G 4 nicj 
Építome de los hechos3y dichos 
media afcauan las acciones del 
pueblo con defpiecio: y en la í\ 
tira 3 vnos a otros 3 fe dezian mil 
faltas con deíatadarifa^y e í toco 
macha libeicad , y obecnidach 
porquclasrecirauan en la perfo | 
na de vn Satiro/J fauno. Lleno 
de Grecia las Comedias a Ro-
ma Libio AndronicOjy comen-
taron á incroduciríc encllasta 
grandes íi.u¡ras?deíl].erceJqDe no' 
fe perdonaua acción ninguna i 
GonfuLScnadoij ni Patricio, fi-
no que todos fe facauan al Tea-
t r o : tanta érala licencia cielos 
Poetas/Paes vnNebio fcatre-
uió ala parpura dcMetc l lo^ al I 
cíloque íiempre gloriólo deCi-
picn^ 
ÍelT<mperaÚor<Ty,ajdno* $% 
pión. Con cHa ucenciaciicro en 
entrar en.cüas innumcrablcsma 
cebos Romanos3pot dar fe ai v i -
cio a la gula, y embriaguczjlc-
gandoatantofu ganancia,y fu 
dcívergucncíuqucauia Come-
diante que gaftaua en vna comí 
daquatro mi l eícudos ?y reftaoa 
de dozicntos mil . Y fue cauro el 
éxedo de las faciras en uisCome 
días de Pvoma^ue losPocrasfuc 
ron como vnos afefinós del pue 
b!o,porqLíe el que quería vegar-
íede algún enemigo fuyOi ic pa 
gana aiñutoT,:porqücembcuief 
fe e! mayor veneno de vna inju 
í'ia^n la dalcura de vnos ver fas: 
y d que íchaiiaua prefente , y 
G 5 los 
Epítome de lo i hechos,y dichos 
losoiií5auia de callar,}' lo mas q 
fe atrcuia ádczirjCra: habla dcl-
de el carrojcomoquien dize oy, 
habla en íagrados porque ft ic-
prefentauan cftas Comedias en 
carros.Deídcefte tieiiipo coiTie 
carón áícrodioías en Roma las 
Comedias , y a eferibir contra 
ciias CicerS, y otros Sabios.En-
iró'defpues ocraíeguada párec, 
que las deftriiy o de codo pütdj 
y fae,q como enRoma, en auie-
doalguna defgiacia5ó mal íucef 
ío5apiacauan la ira josDioíbs cS 
juegos^ y expeclacalos 3 en Wa 
grande pcfte que hüuo,acudió 
liorna á dar facisfacion a la ira 
.dclosDioícSjj ent reoí ros jue-
del Emperador Trdjano. 5 4 
gos con q cjuiíb adularlos, agra-
do mucho el de ios Patomimos 
o Hiftriones^anfi riobiados por-
que vinieron de Hiftriaxó Ecru- « 
rien:hazian eños lengua todo el 
cucrpo.con laciuos mcneos,pa^ 
ra remedar lasaccíones que les 
cancaüá ai fon de duizes iníiru-
ínentosry como la Comedia ha 
buícado íiempre platos de Buen 
gufto, pareciólo eñe 5 y en ella 
dieron lugaracftos Hiftriones, 
entre v n a d o , y otro ,como en 
lasnueílrasfe dalug-ar a los bay 
les3y entrernefes. Y con cfto íc 
remataron5y concitare la ira ele 
Tiberioide Nerón , y Domicia-
no, porque Ies notauan en ellas 
Mpítoffie de los hechos .y dichos 
cruclmcnrc lascoftumbrcs ma* 
las que tumeron con io fatiticdj 
y á T r a j a n o Icofendiá gtandc-
nienrc lo occcno de ios Hif-
trioncs?y Patornimosiy aníi juí-
tamente aqacllosErnperadorcs^ 
y Trajano, Us prohibieron. 
Enere agora la fegunda par-
te3que es reíponder a tantos end 
migos cfiragcros,como por fal-
ta de arte,condenan las Come-
diasCaftcüanas. Y para reipon« 
derles con.fundamento 5 fepa-
rnos lo primero,que esárte ? Es' 
vna ob íe ruadon arenca, que da 
fer,leyes5y regla a la obra. Pues 
dígannoslos cflrangeros.quc at 
te fíxo hallamos en las Come-
d i d 
Trajam. 55 
días deíde que íe funclaron:y da 
do cafo que 1c aya,ícgiiii Arifto 
íelcs ? y Platón , quien Ic ha 6b-
feraado con fus r igureíos pre-
ceptos en GteciasCnRomajó cn 
!t a 1 i a r V a r n o s fti n d a o d o e ft o d e 
verdad:en Grecia^quando íe co 
niencpron, no fe crcríbieron, y 
reprefentaro fin coros? Defpues 
no adinitió Grecia cprps^con q 
fue fíen de la mi fina H i (loria, de 
cjucera la tragedia? Luego no 
fe enfanchó efta iicecia, y los co 
ros fueron libres,v de Htftorias 
áifcrcntesrEn Romano fücedio 
lo mirmo,y dcfpues admició en 
tusComediaslos Panromimos, 
yHiltriones? Pero examinemos 
cíta 
Mfitome délos hechos,y dichos 
cita vercbd mas dcíde íu raiz , y 
comopmasfue vnoe! arte? Vea 
ni os las Comedias de E picar-
mo3que en Roma fueron las pri 
merasjj hallaremos que-fueron 
muy diferctesde Iss de Grcciaj 
dcíiiodas de todo aparato.dc po 
ca traza,menos modeília^y por 
lo fariricó, dcrmfiadas en la l i -
bertad del dezir. De la mí iba \ 
deftcmplanca fon acofadas las 
Comedías de C ic i l io , Príncipe 
dclosComicos Latinos. La ihif 
maccníura padecen las Come-
dias de Lucilo, Afranio, Enio,y 
racopio.y todasl as demás déla 
infancia Latina. Mas eños Go-
micos3notuu¡eron obligación 
a de-
del ^ n'perddor Trajdno. 5 6 
a dcxarnos preceptos, porque 
no tueronfvlaeftTos3 fueron di-
cipiiíosde los Gi'ic^os, v ora-
chos no hizicroii mas que erada 
ar ConicdissGricgas en Idio-
ma L acino>L!eeuemosa losPoe 
tas Gricgos,y determinemonos 
ahazervna Comedia con el ar-
te que manda Anftotcles* y vea-
mos íí cftc arte huno algún 
' roerá Griego que le obferuara. 
No!ehiiLio,y íi alean cftran^c-
taclize lo cocrario3DO ha leído, 
ve a fe! a verdad.Prcsuncemoslc 
ia£íchyUo el decoro que íc de-
ue a las pcrípnas( que es el prin-
cipal cuydadp de Anftoteies.) 
|Eíle3 coíukado en fus tragedias, 
nos 
Mprtome de los hecho 5.y dichos 
nos dita que no hagamos cfíc re 
paro > fino que' mezclemos iifa i 
con llamo, j perfonas humildes, 
con mageftuoías. Pregücemof-
ie,qae forma ha devener los co-
rosrY co fu AgaoitíiTmon nosdi 
ra,qu c los al a rg u e m os d e rn a fia-
do. Sepa i n o s, t a n \ b i c n 5 q u a 1 ha 
de íer el Principal aííumpto de 
la rragcdjdji tnfte?ó alegre. 
tomemos porluez defto aEori-
pidcs(en cuya muertcdizeArif-
totdes, que murió con él el ex-
piendordel Poema traxico) vea 
m os íu E1 c fír a5y íu Elena J gu a-
les andan en ellas, los joegos. j 
los cuy dadosjas burlas,y las ve-
yas. Sepamos fi la tragedia fe 
de I 
wá 
del Emperador 1*rajdnól 5 7 
}ia de fundar en algunaHiftoria 
verdadera. Las tragedias de Ef-
quilo nos dirán, que no5introdu 
ciendo fábulas en la muerte de 
Prometheo. Lleguemos luego 
a las Comedias,y queramos ha-
zer vnaí iguiédo el arte Griego: 
para ello confultemos á Epicar 
po,que es el mejor, para q nos 
acóníeje el decoro que emos de 
tener en ellas á las pcríbnas. Ef-
tc le pierde totalmctc a las que 
faca al Teatro 3 y fo!o le guarda 
al vulgo, folo acierta en fus l i -
fonjas.Auiedofeintroducido las 
Comedias paralocotrario, q es 
para notar fus vicios, y defacier-
tos.Salga aplacaMenadro^pra 
H fa^ 
JS,pítóMe de los hechos3y dichos 
fana fo fa grado de la Poeíía , y 
con lenp;ua laíciua , introduce 
feos expecracülos, y de puro l i -
cenciofojCii !a alegría,la pailaá 
locara.dem3n^ra5q de ios Grier 
gos,dc h primera edad,no halla 
remos arre fixo, ni íeguro q po^ 
derfeguir. Veamos la tragedia 
nueua,limada,y veñida con to^ 
da perfección en las de Séneca. 
A i l i co rodo efpincu llega al c ié 
i o : tiene A i reza de conceptos; 
pureca, y Mageftadde eílHo ?y 
de lengua|e:grade fondo de ícn 
cencías,por auerfelabrado,íacá 
do lo mejor de los deívelosanci 
guos. Hadamos, fin nías confuí 
ta^vna tragedia a fu imagen, o 
••} COiliQ 
del Étnpsr ador Trajanp^ $% 
(?omoliaze P{auto enfasCpípe 
di3s,vna cra^udon.Salga á nuef 
troTcacro lo dilatado de fus fo 
iiloquiQS.Salga la poca variedadl 
fus pifos, j lademaíiádadila 
i^on en cada vno. Salga el poco 
cuerpo de la Hiftoria que repre-
fenta5el poco adorno, pompa,^ 
gallardía que pide aquel Poe-
ma. Y fea doblada melancolía al 
audicorio.el efeuchar folo cofas 
triíles,y reprefentadas trifteme 
te. Ll . ^uemoSjpucs,alas Come 
dias nueaas, cfcríbanos pat 
dcllas Plaiito,y Terencio, q fon 
los mas modernos Autores de-
Hasjporque pulieron,y defeorte 
járonloruft ico,y mal limadQ 
H t 
Épitóme délos hechos,y dichos 
de las Coii iedías antíguas.Tere 
cío figuió a Plauco,efte Amena 
dro.y todos cayeron donde el 5 
los guio. Miraron mucho por el 
aplaofo de! pueblo, hizicronlc 
adiiitro de fus glorias, dqeSq de 
íus coronas,puíieron en las ma-
nos dé! los laurcj:es5y por folicH 
tarlos.Jifongearonlc el gu flo.ha 
blaronle cnTu lenguaje , humi-
llaron mucho fueftilo parade^ 
xatfc tratar dcl:y con todo effo9i 
hagafc alarde de fu graciofidad 
y faquefe oy al Teatro,y le dará 
ai c]. la oyere Vkia quaitana muy 
lecia de trio. 
Enrrea^o:raJtal!a5y qniera 
•echar del mando.dcsmilCome 
dias, 
JellZmperád&r Tr ajano. 5 9 
dias Caftcllanas de folo vn Poe-
ta,con fus dos CDmedias5el Pa t 
torde F ido , y Ja Aminta; gran-
de ingenio cuuieron5por cierto, 
íusAutoresipcro al que mas los 
alabare, reprefenteleles dos fi-
glosados vezes cada íemana > j 
veamos íideííca Comedias nue 
üas.Buelaoa dezn^que tuuiero 
las Autores excelente ingenio: 
pero temerofo^y acobardado. 
No tuuieron animo para facu-
dir el yugo. No fe atreuicrS acá 
minar íin ouia , oí á dar paíb im 
luzeSjQiiintilíancrdize: Que no 
cofa que anfi eftragtieU eleva.-
(ía-jComo vn frena feucroJErz i mo 
le reprucua : todos le acuían- de 
H 3 cor-
Epitome de los hechos $ dichos 
corto animo.Oracio llama a los ! 
imitadords¿fermmpecm:c\ mif-
mo nos enfcña, que el fin de los 
Poetasjhade feraprouechar, j 
deleytar5y que el que jurare am-
bas cofasje dará lindo punto al 
Poema.Efto no hizieronlos A a 
tiguos.nl liazen loslralianosjue 
go no piden razón en que lesfi-
gamos, porque aunc|ue conftf-
femos, lo dofto, lo fabiOí lo ín~ 
geniofo de vnas, y otras Come-
dias5oy, íi fe reprefentaran , no 
huuicraquien lus ojera? porque 
como co el tiempo han ido cre-
ciendo los ingenios de los hom 
bres;y han reconocido mayores 
serados que los paffados?hade-
xaciq 
3el EfriferadorTrájdm, <Jo 
xado aquellas Comedias^ ape-
tecido eñas. Y fino falga al Tea-
tro la mas graciofaja mas aliña 
da Comedia de Plauto^y k mas 
elefante de Terencio, y tendrá 
tantos acafadores^omo oyen-
tes, acafaranlas con el ceño de 
mal limadas, poco aliñadas, db 
menos entretenidas, y de prol i -
jas en los difcüríos h poiq halle-
gado tiepo en que el atreaimie-
to diebofo de los ingenios dcEf 
paña?como auejaque labra f ü 
Üülcifsimo panai dc!a Quinta cf 
fencia de las flores,han labrada 
y vari labrando cada dia excé le-
tes Comedias, con efmaltcs de 
todos géneros de ciencias^' agu 
H 4 de-
Mfitotn*e de los hecho?,y dichos 
dezas.Sacado de laFiloíofiaNa 
turaljlomas fublime. de laMo-
ral,Io mas fuftancioio.de iasHif 
toriasjlo mas conforme, y apaci 
ble. De lasFabulasdeíconeca-
dasjo mas proucchofo:de ¡aElo 
quencia,lo mas puro, con apaci 
ble.y armónico eftilo de aílona-
tes, y coníbnanres: dcfnudo de 
la íeueridad5íatira,yaíperc^a co 
que noslasdexaió los antiguos; 
y en fin, porque lleguemos a las 
manos, examinemos los prceep 
tosq Italia furida5en fola fu au-
toridad, y echara de ver, en íolo 
vnfiIogifmo,quan fabrofa mas 
es al gallo nueñra Comedia, q 
l a íu j a . Difinamospara efto la 
Co-
Comedia nuciiamenrc,EsIaCG> 
nicdi?^ <vnconuite que el entendí-
iffiento hdt¿e al oído ,y ala v i Ra: 
pues fi es conuite en que coníif-
te fu grandeza,)' fu facón, en la 
variedad,y diueríidad de ¡os p l t 
tos5y ño en fer muchós, y todos 
de vn genero; Y fino conuide vn 
granfeñor Erpañol ,aoí ro Italia 
no, y dele a comer vna Come-
tiia fuya, que ferán cié platos de 
capones de leche, y por pof-
tres , manjar blanco de lo mif-
mo,y verá íi deííea azeyrunas íc 
ui!ianas,y du}zes:pues,fiipueíia 
cfta verdad iíianifiefla,quien ha 
perficionado eftos couixes, fino 
las Comedias que gozamos ca 
H 5 Ef-
Epitome dehs hechos yydichvs 
Efpaña? Ay en ellas la diueríidnd 
y hermofurade platos figuicn-
tes.El pn'merbja magcílad.el ef 
plendor,y grandeza de! Poema 
Epico,las Hoi cs,las dulzutas fo-
noras, y bien tiínadas de lo Hn-
co.T i c n e n 1 asF a b o 1 fas e p i ío -
dios,y tal vez fü verdad de FíiP-
toria,comd el Epicd. Tienen las 
teras, laífcueridad d é l o rraxi-
C05 las burlas? y los fay.net es-de 
lo eomicojló picante 5 y liberta-
do dé lo fatinco 5 eftocon gran-
de reuo^o, y no con aquella l i -
bertad,y defalombramiento an 
tiguo: Demanera3quc ennuef-
tros tiempos 3 ha fido pnas ,q en 
otros, perfeótalaGomedi^por-
que 
del Emperador Trajmbl 62 
que confta, y íe compone de to-
da laPoefia. 
Entra agora refpóndcr alos 
Varones doélos de nueílrosfi-
glos que la cóndcnan.SepatíiOs, 
porque condena las Comedias, 
y hallaremos* q la principal cau 
ía5es,porq|ue las hal lároncondc-
nadas por C i c e r ó n ^ Trajano?/ 
de JosCatolicbSyporTertuliano, 
San CjprianOjSan Aguft iü,Saá 
Gregorio Nazianzcno, San lúa 
Chryfoftomo , y otros íancos 
Doctores que dieron aliento á 
Paulo E m i l i o Comito lo , para 
que fe enoja fie can feueramen-
te contra ellas. Refpondenios a 
cftosdo^os Varones^que no es 
la 
1 
^Epitome de los hechos $ dicho* 
I3 pendencia5dc Cicerone Tra^ 
janOjnidcftosS.ntos.con lasCo 1 
medias de oy, fino con aquellas 1 
antiguas fariricas infernales, q 
en publico deícubrian a rodo| 
fus vicioSíy defeélosi y q ni aun 
con ellas es ki pcndenciaíleidoss 
y entendidos bien los SantosXi-
no con íus coros5bay íes, Páñro-
. rnimos5y HifT:riones3 porque nd 
ay do&o tan fordd a la r azón ,q 
no conozca lo que fe difcrecian 
cftaSjde aquellass y anillas ha i i l 
troducido ÍosVaroncsdoííos3y 
Santos.y los q gouicínan el mu 
deconforme a ia ley deDiosen 
ficftas,y en a ¿los Sacramctales? 
porque oy cnílilcaa l aHiñor i a 
D i u i : 
del MmperddorTrdjano. <?5 
pinina,y humana fobre los (•ic-í 
jos^porcjue con cxemplosjj dcf-
engaños tan naturales, que pare 
cen viuos?nos aíTcgiuan luzes á 
la vida para apoyar aciertos?, po£ 
que nos retrata las virtudes m a í 
tirioss y vidas, de aquellos,Capi« 
tañes de la priniitiüa Iglcfia, co-
mo íi nacieran con nofotms: y 
fila Hif toda, forjada de la ver-
dad, ha pintado cxcmplosmalos, 
q poder feguir los viciofo.s^co-
mo en Tiberio,,-Nerón , D o m i -
ciano?Cómodo^ y otros malos 
PrincipcsjaFoefia fiempre nos, 
ios pihta ( c o n í u licencia) mas 
acertados:)' ajos buenos,muy 
peifeclos3 porque las ma? v-tóes 
recia-
Mpítome de los hechosyy dichos 
retratafus Heroes,no como fue 
ronjinocomp auian de fcr j y Cx 
llamamos lama a la Filofofi^ 
Moralpoyíus fcntencias, enU 
Comedia eftásy no Qbfgura, ni 
mal trarada5{inoclara, y luftro« 
ía.El dodro que mas tirare la bat 
ira oy Gontr^ la Comediaba pq 
dra hazer z£to indifcrenf y fio 
dpIo5dóde vn afligido halló ali-
bio toral,y fuípcfion de fu aflic-
ción quatro horas, fino en la Cq 
media Caflellana? Donde vn vq 
gatiuode fusvengancas? Dodc 
vn enfermo de fus dolores? Do-
de vntrifte de fus melancolias^ 
Donde vn perpetuamente eftu-
diofodió vacaciones a fus eñu-
dios^ 
del Kmper ador Trajdm. 64 
dioSjíipo en vnaCoiBecliaJYaü 
qui^á vn vir tuoíb,y Religiofo, 
tomó vn poco de alibio ^ j ale-
gro el animo para profeguir en 
el perfeéto camino dcla virtud? 
Concluyo el d i feur ío^conque 
todos los doétos tienen por opi-
nión, quefi en Efpaña faltaran 
las Comedias, faltaran también 
los ingenios> y los Poetas,tan 
aplaudidoSjdefíeados, horados, 
y laureados de todas las Prouin 
ci as del mundo, aunque fea los 
nías barbaros, por los cípiritus 
Diurnos que les alietan, porque 
con las calamidades deftc ííglo, 
han falcado los Mecenatesque 
losfaftentatian?y traja fobre fus 
ora-
Epitome dé los hechosy íttchos 
bnibios,y oy folo los faftcnta^y 
tiene en pie la Comedia^ la ho 
ra, y el aplaufoquc dclíafacan. 
Tragedia es,por cierto,harro laf 
t i rnoía , QUc ingenios ta diainos 
ccmolosqucoy laleuantan en 
Eípaña5no tenga lospremiosmc 
xccidosa füs aciertos, fino que 
fea fudcfdicha tan fatal, que fa-
cando á luz vna Comedía , haga 
juezesfuyos a tanta copia de ig-
norantes, como e^  la de que fe 
copone vnYülgo:y que noper-
íiiitiendo Apeles que vnZapatc-
íodieffe íu voto mas que en lo 
quetocauaa laDiofaque rcto-
<;aua5cci ca de efbr bien, ó mal 
liccho el coturno, quieran oy, 
haña 
I del Emperador Trajino', 6§ 
liaftalos oficiales rnccaoicos ha-
^crfeadakrosde las Comedias 
nueuas 5 y ganar para ello pue-
blo, inquietando á los Sabios, y 
D o d o s q u c l a s e í l a n o y e n d o , y 
dcfacredicando diuinos inge-
r)ios3no entendiendo ellos nada 
defto: Y que ios feñores, y los ca 
uaileros5y gente de luftre loco-
ficntan,y no íes echen fuera del 
ieatro3diziendo: Nefultor^ltra 
crepité?evo en femejantes def-
afucros^como eflossdcl pueblo, 
confuelcfeíos diuinos ingenios 
deñet iempoácon Marcial , que 
dize: Situaran a Jidenmdro, y el 
mdgofe rio de Homero. 
1 
Zfitome de lo s hechos,y dichos \ 
C V E R R A S y r 
Conqmñds* 
L A primera guerra que dcf-
pucs de auer entrado en el 
Imperio hizo Trajano, fue con-
tra Deccbalo^Rey de Dacia5que 
agora fe llama Valaqoia.yTran 
filuarjia5toniando por ocaíion? 
las grandes hpf tü idades que ef-' 
í a s n a G i o n e s a u í a n h e c h b á Ro-
ma en el Imperio de Domicia-
no,Parr ió Tiajano a efta guerra 
c n^ p e r f o n a, c o n p o d c r o fo £ x e r -
cito5y grandes aparatos 3 y def-
puesde algunos encuetros que 
tuuicro el K t j . j el Emperador, 
;"" vi-
del Emperador Trajanad 6 6 
finíerS á vna reñida batalla 5 en 
la qaal fue vencido 9 y defvara-
tado Deccbalo, y falió huyen-
do. FueTrajanqen profccucio 
deda vitoria, apoderandoíc de 
las placas inasimportantes def-
tasProuincias,)' viendofe ellley 
yafin füer^as para refiftir a tan 
poderofo encmigOjvino el mif-
1110 Decébalo al Exercito del 
Emperador,y fe echo á fus pies, 
y le en t regó todas las Prouin-
cíasa fu vol untad. Tr ajano (co-
mo Principe tan piadofo)!e reci 
bio g e n e r o í a m e n t e , le h o n r ó 
mucho.y 1c reftituyó al Rcyno, 
con que fuefle perpetuamente 
tributario a Roma3 y acabados 
I z los 
Epitome de los hechos,y dichos 
Jos capicules del omenage, pac-^  
t ío Trujano virorioío áB oma el" 
áño í e gundode fu Imperio 5cn 
la qual fucfolemncmcnte reci-
bido con vn grandioíp tnanfoj 
y fblemncs íicftas.Eftando Tra* 
j | a n o c n R o m a ? d c í e m b a r a ^  a d o 
defta fu primera guerra., íe tuaq 
nóticia en K orna que fe auia le-
uanrado la Prooineia de Alba-
nia en Afia'ceicana ai Mar Gafc 
pio^y que deíechadQ,. de fi el yu-
go RomanOjCoronó por fu .Rey 
vn naun-alhoftiiidad5poco me-
recida alos agaíajos co que Ro-
ma auia fiempre afeclado losau 
nientos de Albania: Pero los ho 
bres obran cS pretexto de abo-
del*EirtperddoY Tr ajano. C 7 
Itecimiento contra quien áowx 
m , ambicioíos cic dominar. 
Otros que mucho prcíuiíien , y 
poco a!can^an?aman infinito la 
jioucciacl por la firme efperan^a 
que les engaña de encumbrar-
fe, y que IcoaiKC el hierro de lá 
pica >lo que no pudo el pefo de 
lajufticia/Orros neutrales exa« 
itiioan ,qoe en las guetras ciui« 
ies fe hallan niayorcs fegunda-
des5:qu€ cnlaspazes. Losf ínnes 
fon los vltimos} que amando la 
jüít icia, y la paz , aborrecen las 
noucdades : Deftos era Lucio 
Froodojiombrc de grande au-
toridad en Albania 5 que auiai i-
do tres vezcsEnibajador en Ho-
1 3 ma/ 
Epítome délos hechosdtchos 
iua3y tenia priuilegios de Ciudá 
danoRomanOjcl qual viendo la 
ruina de fu Prouincia, juntóa 
los principales^ les hizo eílcrá 
zonamicntOí 
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lo lo ha de afectar el Tirano: 
pero no lo ha de aprobar elPuehlo, 
porquefife confígue el Tirano, fe 
que da Rey,j el Pueblo tan vdffa-
lio ¿orno antes.Si fe hierra el Pue-
Moij elTirano 5 examinan igual-
mente los filo* dela&ero,1S¡o es ac-
ción ¡que alabara la pofteridadyfd-
¡ir de vnRejipara entrar en otro? 
del Emperador Trdjam. €% 
j mds qtiado del que fe [alejes gr a ~ 
'de,y el en que fe entra* espequemy 
Porque a v J^Jalh^qide no pudo me-
jorar fortuna,/¡endolo de Rey q 
tiene mPicbas rromnems en que 
'adeUnt arle menos la mejorar acó 
Renque aunfarafer feñor de v a f 
fallos no ttenePromnciatSiid fle* 
í?e>p'éctfamentet ha de tener Rey, 
míe ¡mportamas fnguerra , eme 
lo fea el fe ñor de Ro manque c o gue-
rra perpetua vn Cauaíleroprinci-
pal de Albania? . Si la núblela ha 
de tener Rey yno le es mas conuen 'te 
te doblar la rodilla aquel a qniem 
la dobla la mayotparte del Grife-, 
que no awno qforjuzjgarie ayer 
f l i tgmljé'ahdmá cercenando cor 
i 4 te 
Epítome de tos hechos9y dichos 
teftas?S¡ ftendo íosJhanefes.vaf 
fallos delEmperador deRomarfrz 
tendemos falir de fu dominio ¡for 
dez>ír3tenemos muchos enemigos i 
quintos mas tendremos quando 
los tengamos a ellos,por ferio comm 
nesyjde UReligion^ tengamos¡dg 
mas a más, di Rey de Roma •> dé 
quien falimos? Tft vn Emperador 
aelmudo no nos pudo defender de-* 
líos, como nos defenderá vnRey ¿i 
\ júlvmta? Si p&r U notoria juñt-* 
cia ¿¡tiea ejta Corona tiene el Rey 
deKomafSipor fer colma deláP.e 
ligidyj por otras conuenienáas^no-
fotros, nuejlros padres 5 j nueBros 
abuelos , reconocimos por Reyes 
nueñros d tres Emperadores+üo-
mi* 
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ttospadres fueron mejores que no* 
(otros 3 y masfabios: como fino es 
'kfinmttendo k nueftrós pAdrcs> 
mos de deshacer nofotros lo aue 
tilos hicieron ? Si ellos >y mfotras 
\u emos jurado por Reyes* con fo~ 
¡mués juramentos, deUnte de ¡os 
mfmos Diofes en f is Árss^donde 
m efeonderemos de la ira de los 
tofespor 'qmhrdntádores de tan 
hjurammfoslT | Promncia d d 
udo nos de'xara de tenernos por 
'ente nobeíerdiperjuros i y de Poca 
*tfSi losScltds.Partos.Mefop.otd ' 
ws ?y otras naciones enemigas de 
lomj, oy nos pretende?!- alelar pa 
'* epa accíommanans hérau pa-
• .1 f • -z^es 
I : 
Epitome de los hechos,y dichos 
tses conHoma , jnos defampara 
rkn->ynos hallaremos fotospequt U 
nos? Si par a efterebelton nos (}jlich ' 
tan los Oslas, y nos djú:da los Bel-
fas , euemtgos antimos de 
j a conocemos fus manas, 
mosquemlo hdZjen por caridajjo, 
•fino folopor apartarnos de los Ro* & 
manos con vna fingida amlflad^1 
y en 'Viéndonos apartadas 7 folou 
ín<vadtr nuefir asiflas,ocupar nm\ ^  
tras ccfnquijiasyj aun qmXja nuefí1 
ira 'PVmmcía>como elalebe, c¡ cod 
fiwrdapazj', aparta al ¡ncapto dw 
t amina, y lo ¡leu a a la fe lúa, y J^' 
ie mMM falo con rielada? Si ¿tlt^f 
ta mkfíro ormllo confiderar a 0 
•nra, oprefaaelos Calos>enemf§ü 
del BmperadorTrajan&. 7 0 
lelos Belgasircbelada la Adefopo 
ttnid ? Lápotendá Romana^ es 
Occeam, qm dexé que la tierra le 
wbe por los poros Jas aguas, y el 
ijre por los 'VaPoreshmaspoco apo 
íojefpuesjos melue a fu Imperto* 
los ronos,en raudales 9 los otros 9 en 
Umiasij ni qmndoles roba fe co-
pee que fe difminuye y ni qtianda 
pbuelue^que fe dumenta: y anfi 
la que oy a nueftroparecer ¡ men-
<¡umte,parece eftd lmpofsib¡lita~ 
da de vsmancas^manana^crecie-
\e>con fangrlenios epragosi nos da 
ra a entender las rumas que oca* 
Mona vna mal fundada fedicion, 
J-FUG aplaudido el parcccr9deLu 
^ioFronto?por los ancianos ho-
bres 
Mptfome 'de tés hechos $ dichh s 
brcs dé gouicT.no: pero los ni o. 
cos,y la plcue3amigos de oouc j 
dadcs5 y inepoftanecs encodoj 
como el Mar no quifo dqcar !Q \ 
comentado,)7 clTirano;y laPro ^  
uincia v£ua¡eroncl íuceíTo que|c 
fe referirá. 
PaíTado alguri tiempo cu a! 1 
guna quietud, y paz genera^ el ^ 
l e y de Dacia3 no ftbiedó íiifrír C{ 
la í e i u i d ti b r G , b o! u i ó áhazermo ^ 
UÍii)¡cros,y alteraciones, si pnnn( 
cipio íccrccas3dcfpucs publicas,^ 
vaíleciendo, y fortificandolus^ 
caíiiüos.y haziedoarmas,y pcrC( 
trechos,conuocando á las Pro-ni 
uiiv iascouezírias contrae! Im-
perio.Entcdídas eftas altcracio-ra 
/ nesy 
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jics 3 por Trajano3y por el Sena-
Jo,fue declarado Dczcbalo fe-
gundavez por enemigo de! 
pciio,y có igual Exercito,y ma 
yoíindignaGÍoii5part¡oTí:ajanp 
fegunda vez á efta guerra, en la 
.quaf eiRejde Daciajofpccho-
Modc ¡a paíTada^fúc efeufando 
íicnipreel venir a batalla» y pro 
; curó de víar de eftraremas5ar 
'didesj y engaños conrra Traja-
1 no Jos qualcs fuero tan grandes, 
'(jue el Emperador fe vio muy a 
5 p c i i g t o d c fe r m u é 11 o, ó p r e í o, y 
'con zelsda , encendiendo era el 
fnifnio Emperador; prendieron 
a Longinos 5Genera 1 dci Empe-
i fador^y fu mayor Priuado,y l o -
ber-
JEpitowe de los hechos,y dichos 
beruioDeccbalo (contan gra-c 
deprif ioneroj imbióá pedir peec 
don5y pazá Trajano, amenaza-
do!c3que íino fe le concedia,de. 
gojlatia a fu Capica General L 
gioos. N o hizo cafo Trajano 
defta eniibajada, antes ofendido 
ddla,_ apretó mucho cftague 
rra^du.ra^nte la c|iia!5 en muy bre 
ue tiempo, edifico fobre el Da 
nubio vnpde los mayores 
mas grandioíos puentes que fe 
lian labrado en el mando 9 y de F 
iiias marauilloía archicectera. 
Era de piedras quadradas, y te-
nia, veinte arcos fobre otros tan 1 
tos pilares,y cada pilar tenia cié 
to y cincuenta pies de alto 5 m 
el1 
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elfundamcnto.y feícnta en an-
cho. Diftaua cada pilar, el vno 
del otrecienro y feí cuta pies, q 
eran el biielo de los arcos del 
piiente. Efte milagro de laarchi 
lectora^dizcnj-iizo Trajano,pa-
ra tener íiepre libre el pafo def-
de Europa,para pallar lusExer-
ciros contra las naciones barba 
ras, y íiendo de contrario pare-
cer Adríaoojfucefror fuyo^poj: 
quitar la libertad á los barbaros 
para el, oiiímo paíro, dize;n: que 
le mandó r5per. Acabada la pue 
te, y entrando po,r ella fu Exerci 
I to.,Tr3i,ano>iue,concinaando la 
concjaifta de Tracia, en la qual 
hizo amchas cofas de exceleu-
Eptt&me de tos hechos $ dichos 
te?y esforzadoCapitao.apretan | 
do^emanera já Decébalo^que ' 
por npíer p rc ío , citando muy a 
peligro dello5ci mifmo fe dio 
muerte con veneno, y fu cabe? 
ca fue licuada a l loma: y deídc 
entonccs,Pacia,fue hecha Pro-
uincia fugeta ai pueblo Romar 
no,y por auifos deBituIo, caá. 
tiuo 5 fupo T i ajano donde aui^ 
efeondido Decébalo todos fus 
te foros, que fue mudando el co 
rriente del Rio Scrgecia, entró 
eloro3plata,y piedras preciofas, 
en vnas bobedasde picdra,y lúe 
g o b o í u i o aechar el Rio por la 
ainigaamadrcy fus ala jas ,quc 
eran preciofifsimas Jas efeodio 
en 
del Ep!pirado r T r ajano. 7 j 
que vás ocultas Todos cftos te-
foros.y riquezas halló Trajano, 
j los repartió entre fus Sóida-
dos,y con los Cautiuos, y cabe-
ra del Rey muerto, eneró triun-
fando fegunda vez en Roma el 
año quinto de fq imperio. Elle 
triunfo fue folemniísimo , y ác 
los mayores que vio el Imperio, 
y por el fe hiziero en Romacic 
to y veinte días cocinaos todas 
•lasfiedas^ y juegos q en los de-
más niüfos de En^pcradores fe 
auian hecho,y otros mucho ma 
yores. En efto, y en otras cofas 
de la paz,y en guardar juñicia,y 
hazerfolemncs edificios, fede-
tuuoTraj ano en Roma algunos 
fe los hechps^ y dích&s 
aScs,haflaquemouido5 cqn ^ 
dcíTeode adquirir mayor nom-; 
bre, determinp de hazer guerra 
alBej delosParchos?y alRey de 
Amienia^tornandopor pcafion 
que el B ey de Armenia ama to-
mado la Cpiona, y infigniasde 
Rey,de manodclRey de IpsPar 
tlios5recpnocicndo!eppr fupe-
íior,y nodel Emperadoí Roma 
íio^como era obligado. Apicfta-
das^puesjas legiones, y demás 
pertrechos^y prouifiones, q pa-
ra tan dilatadas guerras eran nc 
^eíTarias, partió de Roma Traja 
n o , acompañado de copipfiísi-
mos Exerciíos por tierra, y de 
fortiísimas Armadas ppr clMai> 
y lie* 
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y llegado áAíia5entró por iaPro 
uincia de Armen¡a,y eia tan gia 
de fu opinión de yaleroíoCapi-
tan,ycan grande el cfpanto5quc 
fu llegada pufo en toda el Aíia, 
que en muy pocas partes della 
halló reíiftenciajafsi en las Pro-
uinciasdeAtnien!a5conioen las 
conuezinas, antes cafi todoslos 
Reyes, y Gouernadores dellas, 
vinieron á dar la obediencia á 
Trajano, y le traxeron riquiísi-
mos prefeñees, y enere otros,, vn 
caualío,en grandcca5colof, y ta 
lle5vno de los mas hermofosdel 
mundo:eí qual luego que le pu 
fiero en la prefencia deTrajano, 
ÍQarjodillóanteel5y bajó laca-
K z be-
Efifüme dehs hech&s,y dkh$s 
be^a hafta d fuclo3accion q di¿i 
grande gufto á Trajano,fin cair 
btirgo,quc entendió fcr arufi-
cial3y aucr ído cnfcñado. Suge .^ 
t a d a 5 p u c s, p o r T r a j a n o Li Arme? 
nia,y auiendoíe venida a poiici; 
en íus manos clR ey dclla7j!oma 
do FaitamiaiitcSjei Emperador 
lavi í i to , y la hizo Prpuinciatn-j 
bucariaa R^ma;y tratando dq 
paflar adelante contra clRey de 
losPartosJc vinieron áTrajano 
nüeuas de Roma3 de que con fq 
aufencia, no folamente los Ga-
los fe auian alborotado s fino q 
auian recibido debajo de fu do^ 
minio z los Hetrucios,y Tigur i -
iiQs ^pueblas mal contentQs del 
do-
"¿él Mmperadór Trajaml 7$ 
dominio imperial,y que les gd-
yernauan^y ciaban leyes.Enten-
dido cfto pocTrajano5y hallan 
dofe tan apartado con fus Exer -
citos,y teniendo en fu Excrcitd 
á Apiano, grandiísimo Orador, 
í ie lvec ibdé nación, y que def-
de fas primeros a§os ,áü iáe í la -
diado, y tenido cargos ch Ro--
ma,le iaibió a los Helvecios , j 
í igútinósipárá que fccrccameri 
te,de parce del Emperador Jes 
bfrccieíTe perdoñ general, -y firi 
armáis, ios reduxcíTc a fu domi-
nio. Partió Apiano del Excrcito 
de Trajánd,y entrado en fus P ió 
uineias encubierto, procuró fo-' 
lieicar á los nobles delios para 
JEfitome ¿é los hechos>y dtcfwé 
vna junra^y auicndolo alcanza-
do, hizo eílc razonamicntOd 
O R A C I O N . 
Vnque el Emperador T r / ] ^ 
noiá quien obedece todo el Of 
íe^y jo (¡ruó ios deu¡era{como fe* 
mr)cajligdr por remides> os quie-
re {como fddre) pnmefo amom^ 
tan1) jo como hermanoimeftrOiCn 
fu ndhre^aconfejdr. Vofotros dueii 
fdcudido el jugó de ¡as JÍgmlas dé 
Roma3 J os auets entregadoalos 
' í r anee fes 3j con ejta dccwn Aueis 
'venido de la. mayor de lasjeHctdd 
des3 al extremo délas mí ferias. Co 
noceis >¡>or njeniurat U nación, a 
'ietÉmperáiorTrafanél j $ 
'^ úlen os düeh entregadú? Pues //-
nold cónoceis9efcmhada aqmllos 
ilgjlres vMonei 5 a ú¡meñ tmó por 
'oráculos U dnti^uedad, f lee dio q 
informan déüá. Haljle aqUelld 
Campaña fómrd.qiée re fono en ió* 
do el mundo con fu óratoris, en Id 
ÚrÁcióñpro Mdrco Froñiélo yd^ 
^edoilos Fraúcefesnó tiene Dios 
magmo.m mas R.el¡gw,c¡He dque 
¡Id que les importa tener Para en* 
¡í^dnar, y cacar a dquelUsProwñ* 
tUscon qw eri conftndn: nópiái* 
danpdabr4,n¡juramento anin* 
gt¿nó:fero qúepálabrd, Hljurams 
té han de gmrddr, fmo tiene Dios 
hingmd por quien jmaríOld a L é 
Gíéjioro de VHogalico, que sjirmdi 
K 4 qmt 
Mpítome de tos hechos,y d/choJ 
qu? fe engaña el que dii^e que ¡OÍ 
franceses fon valientes * Todo fu 
*vd$f{d¡%¿e) es fraude: toda (ti va 
hnha^ngdñóhj cautelas'- todo ft4 
tfatOimaLUd.Cofultada TttoLi* 
hío,Díodoro¿j Políbio , j os dirán 
fon infieles'. Ño es en ellosm en fus 
(lifmores njíciom aSo reprehenji 
hle el caer fe en los Trihmales.em^ 
'agados del uino. Oíd a Pompo-
\4eU>yosdiraque fon la n4? 
n mas codictofa que fe conoce en 
t i mundo, del oro y de la plata, fo~* 
herut GS>J [edicto fosibáblenPlutar* 
cho^j Solí no, y digan fon Infle tes, 
fohermQSsmenofpreciadores de ta? 
dosrfuya hambre de oro, es infacía 
íleiDfga fu dichOiPolikiOyjimia^ 
no* 
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'f¡0$y Dí&domlos Fr anee fes de to-
das las naciones^  fon los mas baf* 
haros.y rujlicoS > no fe pueden apli-
car púf fu mucha ¡nqiitetud,j r u f 
tictdadia ninguna ciencia i j anfi 
no quieren que aya en el mundo fa 
bios: fon inquietadores 3 reuoltofos 
enemigos depd^amigús dé difeor 
diaszj de duelos ¿y en fin i donde e f 
t m i ere njnfoto Francés 3 no puede 
auer paz¿ § ni quietud. Hablen el 
Emperador luho Cefaren fisgue 
rras de Francia.yDíodoro^y os in-
formaran buenas propiedades de-* 
llosij entreotrasaque útra cofa no 
hablanm tratan de d 'ta, ni de na-
che>ftno de alabarfe ,y engrande-
íerfe afpropias yj déme nofpreciar 
Épttotne áé tos hechouy¿Ícho$ 
y inprít ír atódas las nacionéi dé 
mundo^ eCpecialmenteia aquello! 
mi feraces a quien han (ujctado. 
Efid es la n-aáo d qme ds aUél's en 
fregado ? T gente á quien auei$ 
rendido la cernios? LindosjtkZjéí 
áúeis efcogjdo psra DMefirds cau* 
Jas, las vdlanfat que tiene el fefú 
de [kjúfiicidits eñéder fus jue&es 
ambas manos, pidiendo a las dos 
partes,fe las llenen de oró ¡y de pía-
ta, y dtSta la parte q mds lúpdgdi 
atjia allí fe inclina la hálanos 5 y' 
enfamr deaquelfeprónüáa* N é 
es para los miniftroSjj Gouerñddó 
res Fr aneé fes acción guHúfai mo* 
' ¡arydeshorér qjueítras hijas^mié 
geresfleflas violencias i j deshon-
r a 
del Mmper ador Tr ajanó. 7S. 
fds^ no IAS cometen a vifla de tod® 
émímdühj enprefencta délos mt f 
mos a cjuten ofendemy quando los 
animales que mas carecen del dif-
curfbde la raz¿onpara eflos acíós* 
hufcañ las cUeú4s,j (olkitan las (o 
ledades^eíios Sátiros apetecen las 
plafas7y bufcan las calles mas pu* 
Micas. En lo emento de fusfacós^q 
Scités^ni Canihalos>exercitaron 
imtógenero de cmeldadea, ni ha* 
liaron tan nmms modos atroci 
da des que ex ecutar en los mtfera * 
bles rendidos-. Como no conocen a 
DiosM le han adorado ja?nas,def 
quician.y quebrantan fús iTephs* 
decimyenfm Altaressno perdona 
do alupiterm a^ipoló.fmo hazJe 
Építome de los hechos9y dicí$s 
do peddfosfMs eíiatuasj) Ies abr4¿ 
fan en Us llamastú los efparcen he 
chos Zjenicas en los uientús * La $ 
Vírgenes Vendíes y a quien los In* 
dwsmds remotos^losNegros mas 
rvomles,reuerencian}por aHer eo¿ 
fagradofu pureea d Dios * fon las 
primeras ¿on&ellas a quien ellos 
*viola* Los niños tiernos,mugeres>j 
vtejos decrépitos, a quien lafiere* 
$a de los heoíies i y la ferocidad de 
losfTigres en U arenofa Libid-pet 
dona por rendidos, o por humildes 
{como referen los naturales) ellos 
defqMartic*n?y defpedafan,tiran~ 
dolos a las poderes. E f a es la elec* 
c'wnque amis hecho de fuperiores? 
Efe es elgouierno que aueis efcógí 
ski 
del Emfer ador TrajmQ. W 
do?Profegii}dle,o¡f4c preño ¿prepa 
reís los cuchilíasyCon ¿j eHan do dor 
midas de noche^poríus tirantas Jes 
atseis deddv muertes atr^c escomo 
i lo hm hecho, qumtas naciones, y 
pueblos han dominado, que la de-
TViencis Imferial, aunque aspubli 
cá por rebeldes,, no trata por aora 
\ de haberos mas guerra > ni de da-
ros mayor c^Jítgo* que dexaros en 
1 fus m^núSy para que ellos os den el 
fago que merecéis > y que fe guar-
ne t áan las tres fronteras* Con 
cfta O r a c i ó n , y con las malda-
des que IcsFranccfes vfaron co 
los HeIvccios,yTigurinos,clen'-
trode v n a ñ o l o s d e x a r o n , y fe 
bo^ieson aldominÍQ deRoma. 
Su* 
Mpit&mf délos hesh&syy dichos 
Sujeta por Trajano la Armé-s 
riia,paísó adelante con íusHxcr-
cieos, para hazer guerra al Rey 
ele los Partos,y para ello comen 
^o;por la ferti iProuincia dcAí c 
íopotan¡a,y apoclcrandofc dcla 
Ciudad de Nifibcy'de otrastie 
rrasjiizo aquella Proinnc¡asco» 
mola de Armenia, fujctaaRo-
Bia. Sabidos en ella eftas vito-
.lias de Trajano i mandaron ha-
zer por ellas grandes fieílas,y fa 
crificiossy á el Ic efciibiero nuc 
uos renobres ,f]gnificadoresde 
fu volwntad.y vitorias3ílaaiado-
le,. Oftimo y Armnicoy y Parth 
CO.' 
Aka^ ad^s t^iitasvítarias: pof 
Tra« 
Trajano^qucricndo que íus Sol-
dados dcícanfafen, fe vino a re-
' per elinuievno en ia Proaincia 
dcSiiia^dopdc alojofusExerci» 
tos5y¿l país©íl iCorteala C i u -
dad deAnnochia , donde le i m -
fiaron fus Esiibajadores todo-s 
los Principes,^ Reyes d d O ú m 
te,y la Prouincialehizo folem 
pifsimasfiadas;y eftádo enfilas 
íucediovn temblor de tierra t | 
grande^ue jamas fue vi!lo 3 ni 
pido otro may or:Qüien quiíie-
re ver las cofas marauillofas que 
en el íiicedierqn ? lea a Dion Ca 
fioenlavidadeTrajano ? porq 
refiere,que fe aíTolaronmuciias , 
Ciudades ,que tguí ie ron inna- j 
me-
Mfif&me de los he chas.y dichos 
merabks per íonas , y muchos 
monees fe allanaron» y vndicró. 
íecaronfe vnosR!os3y nacieron 
crros5y nueuasfaentcs,en laga-
res donde nunca las auia anido. 
y en la nnlmatjuaad de nlitio-* 
chia , fe cayeron todas lasca-
fas^ edificios?}' el miímoEmpe 
radoríVicndo que íusPalacios fo 
caían , íalió por vna ventana al 
campo,donde efkmoen tiedas 
nluchos dias,ay udando á los ve 
zinosdeiía parala reedificado, 
y (uftentando innumerables po 
bresque auian quedado fin ca-
fa^y fin haziendas, y lo miímo 
obilb en lastres Ciudades con-* 
vezinas,que padeciero el terre-
moto, 
delE mp arador Trajdn o. Sí 
moto. Venido ci V crino5y j u n -
tos fus Exc ic i ío s , pa r t ió de A n -
tiochia para p r o í c g u i r en la gac 
rracomentada del Oriente, y 
coriqiriftaria A aria Caldea.y la 
pran Ciudad de Babilonia fu ca 
beca,-y de aquella Monarchia 
primera de los Afiiios, Aoicndo 
para eftas conquiílas de paílar el 
Rio EuphratrcSjCn vna gra buel 
laqaehaze.fe le ofrecieron ío-
bre el pafb grandesdificu 1 cadcs> 
porque los i>arihos7c<5 rodas fus 
fucr^aUe procutaui ienpedir el 
p ifo; Pero Trnjano, como tan 
prudente,y tan grandeCapitan, 
hizo que en los montes mas ve-
zinosfe íabricaílen muchos bar 
L eos. 
Epitome de IÚS hechosdiSps 
Cos5y fe íraxeíTea en carros, y fe 
cebaden en clEaphrarrcs.en íes 
qualcs embarcó las legipnesRQ 
manas,}' pafsófu Excrci toávif . 
ta de ¡os coicraigos, con grande 
cftrago de ambas partes. Auieu-
<flo paíTada de 1a otra parte de| 
Rio5f jc conqui í lando forciísi-
JTÍOS Cañiilos, y po.pulofas Ciu-
dades,)' entre ellas}la,gran Ciu-
dad de ArbclaíCn la Aíiri.a,en cu. 
yos campos, Aleiandro, d-efva-
rató, al ReyDarío3y dcfdc aili en 
tro por Prouincias, donde mía-
ca auian llegado armas-Roma-
Das.y las conqüií ló ? y fue canto, 
fu valor^quc pufo cerco fobrek 
gvaCiudad de Babi loxiia,de ca-
l 
leJjZmpe.rdth r Trátjdm.. S z 
grádela,camas cofas memo-
rables quentan los Hifcoriado-
res á efta cabeca de! mundo en 
grandeca, y en fortaleza de mu 
roS'jConciiiiftó^ j ent ró cf leccíe-
br^do Capitán EípañoUhazicn 
do en eftacooqoifta acciones-c| 
pa fma toná las haoi&rcs. Apo^ 
derofe a í s imi í rno de todas-las 
Ciudades del a comafca^y no co 
tentó, con cantas Vitorias,cami* 
no por cierra hafta elRioTfgriSi 
y convatia, y tomo por fuetea, 
ác armas lo granCiudad de The 
íipho.ntc , que en aquel tiempo, 
^rafa cabera de iaFerfia , yto> 
das las demás Ciudades de fu co, 
siiarca. Auiendoíe hecho Traja™ 
L 2, na 
Mpitome de los hechos ¡y dichos 
muciiáccsde codas i^s cofas dé 
aqeciias v! timas Indias, que cf« 
tan en los fines de la tierra,yquc 
oycndoios dczirsfüípiró de ver-
íe ya tin vjcjo?para na conqaií* 
tarrada la fierra,por no dexar 
piefolo en e íb que no futíTc 
del Imperio. Y d k b , que íeniá 
por díchoío á Alexandro ¿porq 
auiacomencado aReynar íicn-
do can moco: pero que fm em-
bargCpcnfaua paíTarmas adela 
te de donde Al ex andró aura 11c 
gado; y anfí lo eferibio .?dcfclc 
aquellas Mares al Senado ? y Ies 
imbió las rc!aciones5y.nombr€s 
•de las Frouincm,y de las Islas q 
aulaconquiftado3y ci numero 
^ dellas 
ielEmferddor^rafdm. i 4 
clellas era t i grande^ qüe'apenaá 
£e podíanumcrar .ni conocer cu 
Roma 5 7 con eftes auiíbs fe h i -
ntio por el Senado grandioioá 
íaciifieios 5 y fieftas 5)-ínuclios 
verfos3y cftatuas en Hi alababa» 
y entre otras cofas.vn arco tr iü-
jphal funiptuoriísinid, en elqUal 
íc efeulpiero la mayor pane dé 
las vif órias de Trajánó,5 y á el le 
pu fie ron renombres altiísimos, 
y en toda Europa, y efpccialme 
teJen E fpafia fu madre.No que-
dó Ciudad q a imitación deRo» 
m a n ó l e erigiéíTe ír iunfos^a-* 
drones, coltinas, ihícripciones^ 
Énefta í iaüegácion , ycor i -
qu i í l ade la lnd ia 3 nólefacedic$ 
L 4 á Tiíi 
Épttome de los hechos y dichos 
a T u.Kvno tamblé como c! ima 
gi no j po' ^  como las tierras del 
U ñ e n t e eran nucuamentc con 
Quiftaciasjcn tanto, que él pro fe- ^  
güia íü nauegacion, y conquif-
cas,muchasdcllas/ele rebelara 
ciernan era.q fue neccílariocon-
quiftarlas dosvezes: y aníibol-
u i ó d e l a li:clia5nr¿ücg5do por el 
MarPerfico, y tomando tierra 
cerca delRiq Tigris 5 luego pro-
curó cafiigar los rebeliones 5 y 
recobrar las Prouincias que íe 
auianal^ado, para lo qual hizo 
fu Exercito tres trocos: y el vno 
deilos, encomendó a Lucio , y 
Mnximb fusGenerak^qoe enla 
Mcfopotania^coniníignes vito 
idMmperaclaf T r ajano. S 5 
rías, boluieron a ganar Lis Ciu-
dad cs ticIN ifibe?yEcicía.E! ícgú 
do rro^o cruregó á los Gencia-
ks Eui'ilio5yClario,que boiuie-
ron á'tccobrar la SGICUCÍCIJ y to-
das las Ciudades de aqueüa par-
te del Tigris;- Y Trapno3con el 
tercer tro^OjCmbiílió álafiere-
ca delosFarchos.y en ían grietas 
batallasjos vino á rcndirídcíiicr 
te,que con efla diuifio deExer-
citos ? no ío lamcnte recobro 
Trajaoo todas las ProuinciaSi 
yCiudades que fe auian rebela-
do:pero ganó dc nucuo toda el 
I Afia.y GotciVla cabecaalRcy de 
Albania,y acres hijos varones fu 
y o s, p o r a u c r fe 1 c u a n r a d o corra 
» L 5 Ro-
Epitome d~e los hechos $ d iú 
Boma,íiCnelo v.n Cauallero par 
ticulnr, y euierdo cft,ndo Alba-
nia tanto tiur.po en el dominio 
Promano.Vencidas tantas Pro-
uincias 5 alcanc acias tantas vito-
r i as porT i a j a no3v i e n d o fe y a.v i e 
jo 3)' fatigado, y confiderandd 
quan inmenío era e! puebloRd 
mano,y que parecía iaipofsible 
poderfe gouernar por fn fold 
• Emperador 3 efpccialniéntejós 
Pái íhcs .que tan duros auian íi-
do de dóinar3dcterd'íinó de po-
ner Rey de fu niano3en Partíiias 
Y?cí'íia5y en otras tierras de ias 
que en ci Oriente auia.conquif-
tado.quclasrigicíTe,y gouerna-
mo antes íe auian gouerna 
tío : pero cooioJRcy fubdito^y-
'aíralioa;i pueblo Romano > y 
.guardando para íi !a íupremaja ' 
£ÍídicíOn,y el dominio, y conef 
ta determinación vino a la gran 
Ciudad de Tefiphomc en laPer 
fia,)' llamados todos los Princi-
pes Perfianos^y tfe los Panhos, 
i r a tó co elfos de darks Rey del 
linagcantiguodc losReves,c5 
grandes fe g u i i d a des que n í z íc-
ron de reconocer,^'feruir al pué 
blo Romano5y tomado el aísre-
to3y hechos los deí pachos ? pu-
fo en el trono Real con grande 
folemnidad y íiefta?ávn granCa 
tiallero de lacaíaReaidc losPar 
thosillamado Par 
Mbit orne de hs hecho s^ y dichas 
mi falo hizo en otras Prouincia^ 
adelante del Tigris^ponicdoGo 
u'ernadores5y P reí id en t e s R o m a 
nos en Proníncias donde nunca 
aoian oído el nombre deRomr^ 
ni conocído jzmas íus baderas. 
Eftando T i ajano muy embara-
zado , por acabar las cofas del 
OiiSrcjpara bolveríe á íraüa, íii 
cedió c]ac los ludios que viuiari 
en la Prouiocia de Circnc 3que 
es en Africa al Oricte,. y los-que 
viuian en Egypro,y los de la íf-
la de Chipre,fe Icuancarón con-
tralosRomanos,}' Gncgos^y ^ 
todos los mataron , con ios mas 
I erueíes ^ y arroces géneros dé muertes que baña entonces fe aoitri 
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auian vifto,ni oido?ícgun c(cri-
be P a u l o O r o í i o , y Q\¿C Dion , 
auquepatece increibk%que ftic 
ren íos Gt í ceos , y Romanos, fi 
notaron oías de docieneas mil 
p e r i b n a s, E nica el ida,pues.tan 
grande rebel ión,yniatañca por 
¿i Emperador T1 a j a 11 o, q u c r i e n 
do caftigar(cott iocooucnía) ta 
atroces delitos, deshizo la roa-
yor paree deíiiExcrcito,}' en tro 
pass con diuerfos Capk-aoes? los 
inibió por todas las partes del 
mu\ 1 do donde íupo auiaiudios, 
y c^os hizieron en cilostan gra 
des cafti^osjy les dicro aaueilos 
mifmosg-eneros de muertes aue 
dlo,s auía dado á ios Kórnanos, 
y otras 
Mpitóme dehs hechos,y dichos 
y cuas mas graucs: Y fueron ta-
ios los que mataron, que ay Au 
tor que diga fueron íeiícicmos 
miKy que fue cíle e! major caf-
l igo que en dios fe hizo jamas, 
auque cntraíícn los tiempos de 
i"Ko5y Vefpaíiand. Hecho cftc 
c%ñigo,y jüí t ick en los,ludios, 
y d;ida la rnejor o id f que fe pu-
do en las cofas dclOrictcel Em 
pcradorcc/Bcncó^ t c-amioat pa 
ra Itaiia,dexando porCapitaGe 
rcra! delor, Exercitpsdel O rica 
te a ,Elio Adriano,fu fobnno3na-
tura! de iaCiudad de ScuiIJa^q 
dcfpuesfucedio aTraja^o en el 
Imperio, y fue de los roejores 
Uiipcradorcs que tuuoRoma. 
Con-
del Emperador Tf¿j tm, 8S 
Continuando, pues, í i camino 
IfraianOstan carado ele müfos , 
y ck ípo jos j l cgando alaProuin 
cía deCiüc ia , que es en Alia la 
Menor, y entrado en la Ciudad 
deSc!enLic33corao eftaua ya vie 
jo,., y can fado pe tantos viajes, 
y batallas , cayó enferoio de 
i vnas d i fie n terias,porque tienen 
Í\ codas las pionas nuaia-nas. 
MVEB.TE DE TRJ-f' 
Os cuentas tiene que darlos 
^ Principes en las muertes,. 
Vna , á Dios 3 de io ma l , ó bien 
obrado; de que-fon íiícale^ los 
An-
MpitQWe de los hechosyy dichos 
Anades malos.Otra/al mundo, 
de las acciones que hizieron *.y 
del modo que tuuieron en go-
uernarfas Monarchias. Delta 
íeganda,fon íiícales ios í i i í to-
mdorcSjy fonlo ta íeiieros5que 
no por cargos,!!! por capítulos, 
fino por horas, y por mftances: 
"í^o dexan acción de Príncipe q 
no capitul cisque no clcriben^cf 
tairpen5y den á la eternidad ÍC-
nicndo delante cftas dos cuen-
tas aquel Principe de los Eñoy-
cos.Dao, que filos hotTibrcs co 
íiceraran el pcfódé vna Coro-
na,)7 las obligaciones que 1c co-
rren al que íe la ciñe en la fren-
tt,ni.nguno( aunque íc rogaran 
con 
delJLmperado r Tr ajano. S9 
^on cib)!a auia de apetecer. Es 
lamuerte.el fin,y el vlt jmo ter-
mino de tocias las cofas huma-
Das^acahaníc con ella las inquí-
íicionesjas acuíaciones,las que 
relias,y los pley tos. Y eñe día, q 
poc faca!, c$ poderoío á acabar 
toda acufacion , eíTc mifmo es 
el en que mariendo vn Princi-
pe,los Hiftorladores, fus A leal-
des de Corte, toman ia pluma, 
comiencan el proccío,principia 
la acufacion para füiminar¡a5fin 
parte, y dexar la feruencia que 
dan en conri"a5Q en fauor, eferi-
ta en bronce a la pofteridad. O 
como fi citas dos cuentas eñu-
uieranliemprefí>:asen lamen-
A l te 
j&fttome de los hecho dichos 
te de los Principes, y de los que 
gouiernan,iimraran todos aTia 
jano/ O como íi coofideraraii 
colas agonías de vn vltiaio fa-
plício cilar aceto vn agoni^an-
t c á fi el cucbillo,entra por déla. 
tc?ó por detrás3 por íola la vana 
ambic ión deja poíleridad, no 
dcíperdiciaiTin sii n gu n a acc 10 n, 
como hi^o Trajaoo, todas las 
pintó perfe<íla.33 poxq fapobien 1 
las copias que aaian de íacar de-
llaslos HiÁonadores!- Píoíiga-
n>os la H i ítoi i a; E n fer m 6 T i a) a 
iiocnSclenu^a,quanda Roma 
1c eípefaua con el mayor tr i im-
fo,y recibimiento, queauiate-
nido Cefar a creciéronlos acci-
den-
del Emperador Xr ajano. 9 o 
ckntes^detuuoíc eltxcicito,cn-
triftccÍQfc el pueblo, coni en ca-
ro n,y no acabara los facrificios, 
juncaroníc los Médicos , y Cada 
vncbCooiQ es coftumbre 5 en fe-
nicjantcs enfermedades de Prin 
cipes ^ t o m ó rumbo diferente: 
Vnos^e^ian^ que era veneno 
iiariuo fu enfermedad; Otros.q 
daciuoó diferencia que no la pue 
de hazer laniedicina entre eítos 
dos genoros de venenossporque 
no laay,aunque las feñales de lo 
dañadó^or ren deíde e l i íbfago 
al coraron, higado^ó vientre/y 
cada día vemos hazer eñas dife 
icncias Médicos ,y confiílir en 
dlaSjviclas^yhonras de hombres 
M 2 . de 
Epitome de los hechos»y dichos, 
de bien. L o mi ímo obra, y las 
aiífmas feñaicsdexa dcfdclare 
feridaparie3á las otras tres pnn-
cipesjvoa^bre peftilence, que 
vn bien aderezado, ^eneno.Tra 
jane, en fia, murió , fin aucr ios 
Aiedicosdecíaxado quc genero 
de enfermedad fucile la que le 
maíó.áni i meparcccq acabode 
mi l y quinientos años íc la co-
nociera,y dixcra5que fue la m i f ' 
ma que timo Veípafiaoo,)7" de q • 
mu.rió.5digalo Diodo.ro-.F^ ju -
ta de mpichos^ muy malos, Adcdi 
eos, mataron d <vn. Principe mu% 
bueno. Murió Trajano en aquel 
I año climatérico,y fataUquetá-íos hombres iníigncs ha priua-do 
¿elEmperador Trajano. 91 
do dcftaiuz vital 5 ei año de íc-
fencay í rcs ,que fue dcINaci -
rniento t!c! Sa.luador del mudo: 
t i de cíeto y diez y nueué de fu 
lmpcrío-y aoíimírmOj fue el de 
diez y !lucüe,feis mefes y quin-
z í diás 3 íiendo de los Celares el 
decimoqaari05y el primero que 
\ aícendio al trono I tópeñal , no 
fiendó Italiano.Nodexo fucéf-
fion de íü niuger Plotina que 1c 
fobrcuiaió , ni quifo adoptar á 
ádr ianOj í l i fobi inoUi í jo de fu 
hermana, Eíparciano tíize:Qüe 
lo hizo por exceder aAlexádro, 
tuya fama fieaiprcprocuro ade 
lantar, y que en Akxandro, fue 
pocápoiic¡ca,diüidír vna M o -
M3 nar-
Epítome délos hechos ¿y dichos 
mrchia( la tercera del mundo) 
entre fus Capitanes. Y en Traja-
no, eran cordura,dexar al Sena-
do,libremente, el pc íbde tan 
grande cIeccion,ydar á entedet 
queérnocongüif l -óelmiido pa 
xa íi,ni para los fu j o s , íino pata 
la República, y para el pueblo 
Romano, ni tuuo atención a le-* 
uantar fu cafa,íino fola laRepu-
blica.O fi efla confideraciónhi 
zieífen los que íe ven en pueftos 
grandes,para no dar todo quan-
toproucen a!os fuyos, ni a los 
de fu linage 5 y apretar á otros q 
Io den,íinodcxaran los votos l i 
bresá las Repubücas.qoe cita es 
la que acierta las mas yezes, co-
rno 
ddEmperddorTrajam* 93. 
mo acertó la Romana, dándole 
por fucefíbr á Adriano ; Princi-
pc5qucdeípocs de Trujano, no 
conoció Roma otro masprude 
te3virtuoío,y excelente en codo 
genero da parteé Miírió Tra ja-
no:pero no muriÓ3porq fu fama 
viue,y viuira crernametc en los 
fislosdc los ílelos. Viftiofc el 
mundo de luto > Roxrsá l loró d i -
latados raüdíilcs,y abrió lasputü 
tas de todos fus Templos a to -
do genero de facrificios, expia-
ciones , y oblaciones, que dura-
ron innumerables diaSoLlenofe 
el mundo de arcos^piras^imnii-
des5agujas, maufcolos, obelif-
soSjVerÍQs,¡nfcripeiones, que fe 
Mv4 ' h i -
Epítome de los hechosyy dichos 
hizieron en ios Templos en !as 
placaren iascalles, enlospuea 
tcSjcn los caminos,to<josíignifi 
cad.orc^ del í c n r i m i e n to q u c t t i -
uo ei mundo en la muerte defte 
Principe,Vinieron á vcrledifun 
ro cali todos los pueblos de el 
A fia Menor en delatadas cíquá* 
dras.Quado cáminaua muerto^ 
y triunfante alloma*, todos-Ios 
caminos era populoíiísimas Cia 
dadesjviniendo de treinta, y de 
quarenta leguas a vcile , y al ió-
ra.le, hobrcSj niños, y mugeres? 
porque iodos ellos aplauíos, en 
vida, y en muerte , merecieron 
fos excelentes virtudes.Fue Tra 
jano el Monarca que masPro-
uin-
del Empero Jo r T r ajano. 9 3 
iiincias,}'ilcjnos conquiTiócn 
el 111 undo,y el mayor feñor que 
huuo éii el5 aunque entren diui-
11 a y humanas letras,y el masri 
co3y poderoíoEi i ipefador .Go-
ucrnó cl ítnperid Romano con 
tanca auíoridadjCon tanta j u f l i -
cia3con r^nta prudencia, y con 
tantos aciertosjquc lio le quedó 
a Roma masque dcíTear 5 que es' 
el complemEto'de todas fus vir 
tucles3y quato íe puede dezirde 
\ n Emperador: y €s5 que deídc 
el día de fu muerte ?fae bendi-
ción que fe ecimía á todos los 
Emperadores nueuamcte elec-
tos?dezir!es: Elcielotehaga me-
jor que jiugujlo* y tan humo como 
M 5 tira* 
Épttotne de los hechos..y dichos 
^Trajánv. Conforman todos fus 
HiltonadorcSjen doscoíaSiquc 
parece hazen encoger de om-
brosje} cndolos al mas perfecto 
Católico:y es^ ejue jarnaSiCn oca 
íion ninguna, ni en lances apie* 
tadifsimos le vieron ayrád®, ni 
que la ira le hizieííe mudar fem 
blante. La fegunda, que jamas 
tuuo embidia, ni fe le conoció 
cíla pafsion?de que tanto fe lic-
úan los Pr incipes .Murió^n finí 
Trajano,y co fu muerte perdic-
t o n í R o m a / u s laureles^los doc-
tos3fii macftro5laR cligion^íu co 
lumna 5 los barbaros 3 fu acotes 
lasmu(as,fu Apolo? losSacerdó 
tes,íu autoridad? losExcrcitos, 
del Émferd'iorT}\ffjamí '9 4 
rnCapirajiosCaualleros pobres 
fu íocorro i ¡os huerfanosjfo pa-
drejias viüdas^fu amparos los n i -
ños expo í í cos íu rcjmeclio3 las 
Ciudadc^íu ornato3 la juílicia, 
fu efpada3ci Imperio,fu luftre:,cl 
mundoju gouiernos Eípaña5fu 
más feliz hi¡05 y Scuilla \ fu mas 
nobieCiudadano. 
T R i m F O D E L C A D A -
uer de T r ajano* 
p Or auer miiértb Trajano? v i -
niendo áRoina?ian vi toi iofb 
y triunfante, determinó el Sena 
do que no ceíTaíTe el rxiunfoque 
tan juHameníe le tenia prcue-
Épttome a'e los hecho dichos 
nido/inoque cnrraílc triunfan-
do el (;adaucT,porque vn Empe 
rador -tan íingülar en tánxol 
dores,y partes excelctesJofuef-. 
íc tabico en eñe genero de triü- • 
f c q i i u n c á fe concedió a otro 
Emperadoriningüno.Atienda el 
curiofo jy lea lo que tato defícd 
verS.A íl íti: c 1 triunfo fu eco-
1T10 fe íigUC;. 
Preucnidas por elScna<lo có-
das las ccí¿s neccílarias; parata 
folene eniradag llegó el diá del 
tr iunfo, en el quaU el Exercító 
en viftoías, j concertadas cíquá 
dras/c pufo a vifta de los muros 
deKomaJbazicndodcmonftrá-
cion de quererla affaltar. Éílan-
del iEmferadorTrajam. 9 5 
4o2en cílafonnary ciScnado jú 
toXaHo del Capicolio,)' mando 
cerrar codas la-s puertas de R o 
ma, y dexar abierta fola laque 
líainaiuan Triunfalis. plegando, 
a efta Ja mandaron cambien ce-
rrar, y que al' ladodellaj. fe r o m -
piefl^ en la rrmralla vtia brecha 
capaz de poder entrar por ella 
todo el triunfo de Traja no,dan 
4o á enteder, en cita acc ionólo 
ma2qoe aunque ios muros' cían 
coi a tan fagradajtcniendo vota 
gran. Capitán que la defendicf-
• íe?no,neccísitaua de muros. En 
cftcrriunfOífüe delante el Sena 
do.5 por coí lumbre anti^u^.t cf-
peclo de que aunque fu autori-
dad 
MpHonte dehs hecho* yf dichas 
dad era lafuprenaa > cite día era 
dueño de laaccion,y corno el <| 
coYÍdaua a ella * j aníi la pxincit 
pió d c (1 a n i a ri c r a. I b 5 d c 1 a t e i n -
numerablesCauaücros Roma-
nos:lucgo,en primero lugar Jba 
losScnadorcs pPí í t^ ancigueda 
dcs5vei1:idos con fus Togas pre-
tcxcas3Quc eran blancas , y coa 
vna guarnición de quarro. de-
dos morada. En íegundo lugar 
iban innurnerabkstrompetas^y 
clarines,celebrando fonoramc-
re las ^rande^as deftc triunfo. 
Ente re er o5 v e n i a n c fe u l pj d as en 
tablas de broce doradas,y puef-
l^s en aftas las armas de todas 
las Pr(j»qincias5Ciudades ? villas. 
del per aJor Trd)<tnó^  9& 
y Caflillos, qu c Trajano aaia co 
qüiílado en el Aüa5 codos por íu 
orden.y con dift incion: prime-
ro ?ca vna tabla mayor, la Pro-
uincia; y luego, en otras meno^ 
res, las Ciudades. En el quarto, 
entraron en carros, y cauallos r i 
camccc adcrc^ados,to.do el oro, 
plata, piedras preciofas, joyas, 
oIores,hcbano,marfil, pinturas, 
eftatuas^marmoles/edaSjborda 
dos, y otras ala jas riquifsimas q 
Trajano auia ganado pn el Orie 
te. En el quinto,entraran todas 
las baderas5in.fignias,diaifas,p£-
dones,eftadartcsjgaíiados.quita 
dos i ios enemigos vecidos. En 
d ( p t o , venían carros llenos de 
Epitome délos hechosdichos 
armas ric ámete grauadasde oro, 
ciclas ganadas cu catas batallas, 
E n e l í c p i i m o , codos loscauci-
aos, por siadonesatadas las nía 
nos.y arraftrandocadcnas.Eo el 
o í l a u o , vnos mancebos bie ade 
recadoSíque ileuauan ricasfue-
tesde plata defeubiertas, llenas 
cíelasciifcrccíasde oro^y depla-
tajCn las monedas de que víaua 
cada iiacíoD,ydc muchos vafos. 
coñüfamentclabrados. El no« 
noiugarjieuaoa innumerables 
bacas hcrmoíifsímas^con mu-
elles cordones de feda de coló-
res,dorados los cucmos,y co co 
roñas de flores para elíacriíicio. 
Til dezimo, vaos mñosyi^arra-
meme 
^ del Emperador Trajdnol 9 7 
I inente veíl idasquGlleuauanlos 
' in í lmmentos ,conque los Sacer 
dotes auian de facrificarlas va-
cas.En cí vndccimo á traían apri 
íionados los mas excelentes Ca 
picancs, y Soldados mas famo-
los délos enemigos que cautiuo 
Trajano en tantas conquiñas . 
En el diiodccimp , con grande 
pompi.y aparato, entraron to-
closlosReyes, yTctrarcas que 
Trajano venció en efta conquif 
ta.ntadas las m^nos atrás con ca 
menas de oro,y íusmugeres , h i . 
jjos3y parientes, cqn fus recama 
[ras rnay ricas fobre Elefantes, y 
Camellos, y otros animales del 
Aña. En el decimotercio^ venia 
Spifome délos hachos $ etichjss 
todos los L í d o r é s , Ycñidosdes 
purpura 5 y con coionas de laiir 
reí. En ú dec ímoquar to , entro 
íriunfando e! cadaucr de Tiajair 
lip,ernheuido en riquíísimos, jr 
fi n i ísi ni os arq más d ¿ l p r í enre^ 
veñ ido con la Toga Pida 3 que 
era ác purpura bordada toda de 
ias,y coronas de o r o , y 4 
innamerable pcdrci ia. F! carro 
triunfal en c|ue entxó^ era tedou 
do,a manera de rorre^ con ¿ratl 
de catid.ad de vidrieras, codo da 
oro, marfil , bebano , y piedras 
precioíasrTívaüi iequatro muy 
hermofos cauallos blancos? jun 
ío al carro venían muchos Can-




^nentos miuicoi que iban canta 
do en acord/Kias tonos las vico-
rías del Eaipei'ador. Encldeci-
moqu in tOjyv lnmoíuga^en í ro 
i' el ExtírcitO;)' fu Capi tán Gene-
ral Adriana, ya eíeéto Empera-
' 4or de Romas venian todos los 
Soldados ricanietc aderezados} 
y con fas iníignias miliíares,co-
I!ares,aniUos3írenpsde oro.yco 
fas Coronas, Aureas, Ciuiqas, 
MaraleSsyCaftrenrcs^ y los Sol-
dados particulares, venia todos 
coronados coo coronas de lau-
rel,y todo el E x c re 11 o> co n gran 
, de alegria,yaiufica de inftrunve 
, ios vélicos, yedian celebrando 
. las vicoi¡as,yg!Q£ÍasdeTi:ajapo. 
4| N" 2, - Lie-
Epítome de los hechos.y dichos 
L l c r ó efta ütoccísion, v rriu 
^ap i toüo jdondc en prcíca 
ciadelcuerpOjfe facrificaron ta 
das las bacas que llcuaua el tria 
fo5con lolemncs ritos, y bien ef 
tüdiadas ceremonias. Acabados 
los íacnficios.y el n ¡ ü í o j o s mu 
,íicos,y los inftmrncnf os3miida-
ron los tonos, de alegres, en fu-
iicbreSjy con aque! íiiifnio acó-
p^ñamícntOj falió el cuerpo del 
Capirolío?y la proccfsion le lie 
u o á l a pla^allamada,)- fabrica-
da de Trajano,donde cftaualc-* 
uantada vna Ara de hcrmoíiíii-
rnos jarpes,)' vn piraipídc de r i -
cosmaderos aromáticos,losmas 
finos del Arabia ^cnciaia de los 
qua-
del Mmper ador Tr ajano. 99 
qualcSíCon innumerabicsíactifi 
cioSjinciérosJiolotauftoSsiitcSí 
ceremonias 3 olores, y oblacio-
nes 9 hizieron zenicas el cuerpo 
de Trajanb, y recogidas por ios 
Sacerdocesjasenccierraro en voa 
preciora vrha ele bro3y las puíie 
xonfobre la tolumna Egypcía9 
ó aguja de cietbyquarcnra pies 
t n alto^ueTrajanc), pára mona 
Bienio fuyo 3 áuia leuantado 5 y 
puedas alli 3 las adoró todo el 
pueblo,y a Trajano, fe le hizie-
ron nueuós facrificiós 9 como íl 
Fuera D i o s , y le pofieron enere 
fus Diófcsje leuancaron Aras, y 
Templosjiendo délos Empera-
dores el primero (fuera dclul io 
^ 5 C e -
Epítome de los hechosy dichos 1 
C d á t ) que íc e i u c n ó dentro dé 
los muros dcR om áá y en efe agu 
ja,ypira5duraion fuszcnicas in-
numerables anos,y íu memoria 
j iui icaícbonaráj} ' poique algü j 
ignorante nodiga q eíle triunfo 
íe ha formado ele aigunaproccf 
íion 5remitimos al D o d o pata 
todas las circunftácias del ,hafla 
las menores vidrieras, a Sueco^ 
liiOj á Zolioras Iib.2. á Briionid 
I¡b.4.aGarolóíigonid ¡ib^á cap. 
z j . á T i t o Lib io l ib . jz .pagi 
640. j l ib . ^ . p a g . ^ é í 
% Ó M O E S O P I N I O N 
j ^ L j^runcfo de los Santos^ 
que da á elle períeétb f rinci 
'pe lugar entre los pVcdcftíná-: 
4dos,cs fan luán Damafceno, cA 
vn Sermón prodefandísjq cuen-
ta clfuceífo en'cl* defta inane* 
'írar, ' . ' / - =• • 
Paírcandofc(díze)fan6tcg3 
iio múclras yezes ciiRotni,po? 
la pla^a de Tr^ahbi y confider 3 
"do en áqücllasicñi^á^Vrtváróii 
ta ajufíadó a k jáfticpjy ala veí 
dad,y finiicrido rinuch6,^ü¿ íb -
ío jior fer gentil fe huüicffé tbnt 
. 4 . N 4 dc-f 
Epítome de ¡os hechos,y dichos <. ^ 
dcnaclo,pidió apretadiGimansc 
tcmuchas vczcs^ a Diosnaeftrov 
Scñor,que 1c pcfdoháíTc fus pe* 
cadosry cftado vn diá cri lo maí 
apretado deflas fuplicás i dizc:^ 
oyó vnavozdiuiria<juc ledixa 
anfi: O)do he tus ortciónes,y por 
tilas doy perdón aTrajanó:Ttude 
ey masyjio me rugues .ni me ófrez* 
casficrtfiáós por los condenados. 
Lomiímóafirrtia Pedro Üamiá 
3no,y íuán Presbiterio, que eferi 
bierórí la vidade Tan Gregorio^ 
cuyas obras cíian cn laéibfiótc-
cá Báricañá: Éftá opinión defie-
de Santo Tomas, y toda fu ef-, 
cucla,y defaidiendoIadelosEf 
cotiftas, hazc de Tola cílávnli-
, *brtf 
t>ro de cómo 11 íalüó Ttá jano, 
fray Albnfo Chacón* dodlo, J 
grauc Rcligiofó del Oidcíl' del 
gloríofo Patriáicá Sato Do'tíliii 
go. Tiene ella opinron el Ábiilc 
. íc>Sari Bücriáuénturá»Ñ4úártói 
Villegas > t aíaneó, Rebufó, j 
btrós iririüriicrablcsquenucua-
íncntchan juntado, Zciiallós,Jr 
H Doctor Rodíi^ó Caro en la 
HiftoriadcSíüillá.Del poder de 
Dios»rio áy que hazer argumen 
to,pucs fu poderofa mano,todo. 
lo críácío puede en vn inftante 
ácábár^y en otro; boluer á for-
j a r , y fifaco a trajano del id-
éerno,dc donde creemos firme 
tóchte <jüc nrf ájr redempeibh, 
, N 5 auc-
^ Ephcmedtlós'heé^Sty dichos 
áucmosdc concluir, queTrajá* 
ro ro auia mucito. Que ante? 
de nroi ir,! ccibió agüá de báutif 
n.o,) ique nunca fue condenadef 
p^i a pena eccrna, que es líp q (ig 
niñea $rl nóbre infierno* fino eii 
pena dcPurgaroiio;q es teporat 
y q piosNiScñor,qAbétcrnofU 
po todaá Us torasjíabiendb q $• 
Gregorio guia de pedir por cfté 
ta juftofemperadorino rcnt£c¡& 
iu caufa, iínb la ddüüb, j a íu al 
hia en algü lugar apartada, haf-. 
ta q HegaíTe d tiempo ¿ t S. Gr¿» 
goriojqiic rogó por el,y énton-
cc^rcebiendóagüá de bátitií. 
hio^mür.itndovcrdadcráihen-
tc,fe faiuó,y eftá entre lós prc-
def-
¿cñinádos, y con cfto parece 
cencílian ambas cfcuclas,yquc-
da fundada por ambas la falúa-» 
¿ion dclTrajanói 
Efto es lo que de írágmcntóí 
emos podido recoger de la vida 
de Trajanospóraue fus dosHií^ 
tonadórcsquceicribieróh fu^i 
da,como Icdeuia eícribir poc 
días, que fueron Fabio JMárce^  
lo,y ÁurelioVero, ambos pere-
cí croh con ótiás grandes obras 
que el tiempo ha confumido. 
Porefla razo las hazañas de Trá 
jano, no fon ta cbrioddas eri eí 
lpundó,coítsoIas deCefaí, que 
fue Coroniíta de fi mifmo,n¡ €0 
tDp los de Alcxádro^ni deCy¿o# 
*" Sfhopff de Jos hechos.y dichos ., ^ 
que tULic ibn tan cxccletes Hif* 
toriadores. Lósdcquenosvald 
mos,fon tbclasHi.ftbtias ciertasj 
íolicitadas paráedgtándeccr,^ 
áutofizarefic Principe.LosHif 
toriáddrcs de ¿jue émbs recogi-
do eftc compendio, fon l Dioni 
jraüio t)íbÍK>; Éufcbití * Éüttó--
píb^PrócülphoJüftincA piano; 
ErpardaB¿,Ámiahb,ScitoRu^ 
fó, t í i h í d I ü b ibr, M áfeeli n6,í ot 
hades5SánAguftin3Bcda,Sán líi-
tíbí:b,Sáii Antomnp ;y btros: y 
kó&ó íb q'üc íc eferibé de virtu-
tíesilicthos^ydichbsdcTrajaño 
íbft tráducior\es literales de Pli-
Bib,y de Ibsdcniasi y por cflb cl 
éftlfó b kiiiíídé^pbí^üe v i 
^oa la mducion. Escribimos cf 
taHiftoria, no en cftilo laconi-
concomo muchos ingcniosjdet 
tos ticmposjhan dfidoalaprcv 
jfa vidas de principes,cfcnbien-
do muy pocodelosPrinc!pc5»y 
|odo lo gaftan en fcrtteqcias íu-
yas,Q. q ál parecer fuyo lo ron>)r 
al del que los lee canfados epiío 
dios, y aun plconoanifmos de q 
^unc^ vsó ^ornelio Tácito, a 
Cjuien les parece imitan. ? en eíla 
gipos afeitado* breuedad en los 
diícurfos 5 varicclad|, en las 
ínatcriasjy cftilo que 
alcancen to-
, dos, 
1? I N . 
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